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H.R. Exec. Doc. No. 57, 37th Cong., 2nd Sess. (1862)
.. 
37TH CoNGREss, } 
2d .8ession. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doc. No. 57. 
CLERKS AND OTHER PERSONS E:JIPLOYED IN THE DEPART-
MENT OF THE INTERIOR. 
LETTER 
FRO}! 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANS)flTJ'ING 
Tile names if clerks and otl~er persons employed in that department. 
FEBRUARY 26, 1862.-Laid on the tallle, and ordered to b~ printed. 
DEP ART~lENT OF THE INTERIOR, 
February 25, 1862. 
SIR: In compliance with the provisions contained in the 11th section of the 
act of 26th August, 1842, I have the honor to submit the accompanying state-
ment, showing the names of the clerks and other persons employed in this 
department during the year ending on the 31st clay of December, 1861, the 
time each was employed, and the amounts paid them respectively. 
I will remark that, since the 4th day of ~Iarch, 1861, there has been a 
reduction of seventy-four in the number of employes in this department . . 
Very respectfully, your obedient, 
CALEB B. S~H'TH, 
Secrdary if the Inte?·ior. 
Ron. GALUSHA A. GRow, 
Speaker if tl~>e House qf Representatives. 
Statement slwwing tlte names if the clerks and otlwr persons employed in the office if tlw Sec1·eta'ry if tlte Interior du1·ing tlu yem· t-.!) 
1861, the length if time eaclt was employed, and tlte compensation allowed tlzerifm·; prepared in coriformity with the lltlt 
section if tlu act approved August 26, 1842. 
Names. Grade. Time employed. 
.Jacub Thompson .•.. ------------- Secretary.---------------- From January 1 to January 8 ................................. .. 
Moses Kelly .•... _ .... ____ ... _. _. Acting secretary........... From Jan nary 10 to March 4 .................................. .. 
Moses Kelly -~. ~ ~ •• _ •. _. _ ••. __ .•. Chief clerk •. •• • •• • • • • •••. From Jan nary 1 to January 9, and from March 5 to October 5 ..•••. 
CalciJ B. Smith.................. Secretary................. From March 5 to December 31. ................................. . 
Watton J. Smith ................. Chief clerk •••••••.•.•.••. From March 7 to December 31. ................................. . 
Peter Latnmond _ •.• __ • _ ... _ ... _.. Disbursing clerk • • • • • • . . • . Whole year .•••••.•..•....••••..••••.•••••.••••. ---- •. - ••••.••. 
Henry Beard ••.•••...••••.•••••..•••• do .......................... do •....••••••••••..••••..••••...••..•••••••••...••••.•••. 
J. A. Williamson .••••. ---------- Clerk-------------------· From January 1 to May 13 ..................................... . 
W. W. Lester •••.••••••••.••..••..••• do .••••••••••••••••••• From January 1 to March 4 .••...•.•...•.••.••••.•••••.••..••••. 
W. C. Lindsey----------------·-· •.•• do .••..•.....••••.••••• From January 1 to October 2 •••••••••.•••••.•••••••••••...•••••. 
P.J.Locang.r ____________________ •.•. do .••••.•••••.••••.••. From January 1 to September 30 ............................... . 
J.T. Taylor .......................... do •••••••...•••••••••. Whole year ...•.•••••...•••••••••.••••..•••••.••••...•.•..•.••. 
C. B. North. __ ._ •• ___ ._ ..• __ .•. • . . ••. do................ • • • • ~'rom January 1 to October 2 •••••.•••••.•••••••••••••••.•••••••• 
John A. Barksdale ••.•.••••....••.•... do •• ~---------·------- From January 1 to January 15 .••••..••••••••••.•••••.•...••••••. 
Nathaniel \Vilson .••••.•.•••••.••..••. do •••••.••••••••.••••. Whole yea!' ................................................... . 
T. S. Burr • ______ •• _. _____ ••• ____ •••• do. ___ .• _ •••• __ •.• _... . ••••. do ••••...•••.•••••..••••..••••.•••••.•••••.••......•••••. 
W · W. Cow ling_ •••• ____ • __ . • • • . .. . •.. do •••••. _ • _ • • • • • • • • • • • From March 21 to December 31 •••.•..•.•..............••..... ~ , 
C. 0. Thompson __ ..•••••. ____ ........ do .••• __ ..... _........ From October 1 to December 31 ............••........• ---· ..... . 
A. W. Fletcher •... __ ... __ .•. _ .• _ ..• _.do ••••• _. __ ••••. • • • • • • From March 7 to June 14 •••.....•..........•..... - ..••..•. - ••.. 
R. G. Hedrick •••.••. _ .• ___ . ____ .. . ••. do._ •••.....•••.•.. __ . From April 10 to December 31. ......................... - .... ---. 
J. F. Moore •••• ---------- ............ do .••••..••.•...•••••. From October 7 to December 31 ................................. . 
A. S. H. White ••••. __ .... _. _ ......... do .•••••••• _._........ From J\Iay 14 to December 31 ............................ - .... .. 
N. D. Larner __ ••••••.. __ •.. _ ••••. ___ .do •••••• _ •.• _ ••• _____ • From June 19 to December 31 ..•.............•........ .": •... •..• 
~ ~-s;;;~~~~;: :::::::: =: ~ :~: ::: _ ~-c-s~~~~~~ :::::::::::::::: -~~-~I~;'~~~:::::::::~::::::~:::::::~:::~::::::~::~::~:::::::::: 
W. W. Cowling .••. _-- ....... __ ••...•. do .. __ ._ ... __ . ___ ••••• From January 1 to February 28 ................................ .. 
W. N. Keefe . -- .•••.•..• _ •..•• _.. . ••. do .• _ .• _ .• __ •. _ •. ___ . . From March 28 to December a 1 .••.•....•...••.....••• - •.••.•.••. 
C.G.l\Iorrison .................... Watchman.----·-······-· From October 17 to December 31 ............................... . 
W. H.l<~rear __ • .., •••• ··----------· •••• do---------·--·------- From A.:OI[U&t 6 to December 31 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
--
C':l $177 77 t-t 
1,200 00 ~ pj 
1,409 67 ~ 
6,GOO 00 ~m 
1,558 69 ~ 2,000 00 ~ 
1,854 94 9 
732 92 
375 00 ~ 
1. 359 78 z ~ 
1;200 00 ~ 
1,450 00 pj ~ 
1,057 60 0 
58 33 ~ 
1,400 00 tj 
1,400 00 ~ 
'"d 1,092 77 >-350 00 ~ 
44:0 78 F-3 a:: 595 05 ~ 327 17 z 
1,253 84 ~ 
852 74 
900 00 
700 00 
114 72 
532 69 
124 45 
242 93 
Maurice Reidy __ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••. d•, •• _ •••••• _ ••• _ •• - - •. I From .T a.n un.ry 1 to Septcm her 16 •••••••••••••.•••••••••.••••••••• 
H. N. Sh·clc .. --------····-------- .•.. do ___________ ---·------ Fro1n January 1 to April5 ••••.••••.•••••.•••••••..•...••••••••. 
C . . K Rtcnart ----- ................... do .••.. -------- ------ From January 1 to September 16 •••••••••••.••••.•••..•••.....••. 
J. M. Eberman . _ ..................... do- •..••.••• - ..•... -. . From January 1 to January 31. ••••..••••..••••. _ .•...•••...••••. 
l<'rancis Reesidc ------------------ .•.. do.·-----------·------ From September 17 to December 31. .......•.......•......•...... 
W. E. Skelly .•••••....•...••..••..... do ....•..•..••••.•••. . Whole year .••••..••••...•.•••••..••••..••••..••••..•••.•••.••. 
DeWitt Clark .•.••......••••..•....•. do .• •••...••••.•••.... From September 17 to December 31. ••••..••••.••......••....••.. 
G. B. Hamilton . ••••..••.......•...••. do ••••••.••••. -------- From February 1 to April 22 .••••.•••..•...••••..•...••••..•••.. 
W. A. McCartney _ •• _ ................. do •... _....... • . • . • • .. From April 6 to September 30 ..•.•.......••...•..........•...... 
Thomas N. Adams • . . • . . . • . . • • .. . . . ••. do...... • • • . . • • . . • • • • . From April 2 7 to December 31 .......•.•.......•.•..•....••••... 
D. S. Jones ••••••••.....••.. _ .. •.. ••. do ..•. _._... . • • • . • • . • . From July 1 to December 31 .•...•........••••••..............•. 
R. \V. Spain ..•• _. _ • _ . _ ••• _ • . . .. . • . • _ . . do .••..• _ • _. • • • • • . • . . . . .•••. do .•.••...••.. do •••••......••••..••••.•...•.••..•....•••. 
Vv. H. Faulkner . _ ••••••.•••...•...••• do ....••••.•..•••.••...••••. do .•••...••••. do .••.•••••••••••••..••••...............••. 
Willard Ayres.... . • . • • • • • • • • • • • • . . ••. do .••.••••••...•..•....••••. do ..•.....•.•. do ..••••..••••.•••.•..•.••••..•...•••.••••. 
J. B. Lord . • • • • • • • • • • • . . • • • • . • • • . . ••. do. • • • • • • • • • • • • • . . • • . . . ••••. do ••..•••••.•. do . . • • • • . • • • • • . . • . • . . . • • • • . . • . . • ••••.•••• ~ 
Henry Evans • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . Laborer • • . • • • • . _ . • • • • • • Whole year ••••••.•••••.•.•....••••••..••••.••••••••.•.•..••••. 
'l'homas Bolan .••••••..•.•..•••..•.•. do •••.•••.••••••.••••. From January 1 to July 29 •••••..••••..•••.•...•...••••.•.•..... 
James Gorman .•••..••• .. •••••.•...••. do .••.•.•••••....••••. From July 30 to December 31 .................................. . 
William Cook ••••.••••..••••••.••.••• do .•...••.•••••••.•••. ":hole year ••••••.....••••......••••..••••..•••••.••••.••..•••. 
Document fund. 
J.H. Wheeler. •••••••.•..••.••••. Superintendent. ••••..••••. From January 1 to March 15 .••••••••..••.•••••.......•....••••. 
James Wiles .••••....•••••.•.•••..••. do .••..••••. -----····· From March 16 to December 31 ................................. . 
M. Wallingsford __ •••. • • . • • . . • • • • . Clerk .•.•.•••..••. _...... From January 1 to March 31 .•..•.......•....................... 
Warren Corwin ••••••..•••.•.••..••.. do.... . • • . . • • . • . . • • • . . From March 15 to December 31 .•...••.••.......•••...•...•...•.. 
L. H. Youngs • • . • • • . • . . . . • • . • • • • . Packer ..•.••••.••. _ . • • . . . From Jan nary 1 to October 2 6 .•••••..•••...•••.•.....••••..••••. 
J. N. Fllrd ••...•••• . .•••• _. _ •••• _ •.•• do .•• _............ . • • . From April 13 to December 31 •••..••••..••••....•••..•...•..••.. 
L. H. Crall. • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • _ •. do. • . . • • . . . • . • • • . • • . . . From May 11 to December 31 .••••••••••..••••.•••••..•••••••••.. 
J. W. Sanderson ••••••••••••.••.•.•••• do . ••••••••••••••••••. From November 15 to December 31. .•••.•••...•••..••••.....•••. 
William Syphax .••••••..•.••••••• Laborer •••.••••••••••••••. Whole year •••••••••..••••..•...•••••.••••. ·r·· ............ --~-
Suppression of the slave trade. 
George C. Whiting .••••••.••••.••. Superintendent •••••••••••. From May 2 to December 31 •••••. ---- .••••..••••••••...•.•••••. 
E. C. May hew ••• __ •• _ ••••• _ .• _. _. Clerk ...... _ ••••• _ •• _.... From September 1 to December 31 .•.•...•••..•••.. __ ...••••. _ •.. 
H. C. Rouse_ •••••••• _.. • • . • • • • • • . . ••• do ••••.•• _. _ •••• _ ••••..••••. do •••••..••••. do ••• - ••••••••.••••••••••.••..•• _ ••••..•••• 
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Statement s!wunng tlze names iftlw cle1·ks and other persons employed in the qffice if tl1e Commissioner if Indian A.ff"airs, during the ~ 
yea·r 1861, tlte length if time each was employed, and tlw compensation allowed therifor ~· prrpared ~·n coriformity witl~ tlze lltl~ 
section if tlw act approved August 26, 1842. 
Names. Grade. Time employed. 
A. B. Greenwood ••• ___ ---_------.. Commissioner_. __ ._. __ •• -- From January 1 to March 13 .•.• __ •. ____ ---- .•••••. __ . __ •••• _. 
W. P. Dole._ ••• ___ • __ . _ •• _ ••• __ •. _ ••• do. _____ .• ____ • __ • ___ . From March 14: to December 31 .•. _ •••••••. _____ •• _. ___ • _ •• ___ . 
Charles E. Mix _ .••• _. ___ • __ • ____ • Chief clerk _. ____ ••• ____ •• V\'hole year .. _ •. __ •••• _____ . __ •.•••.. _ •.• _ .•. _ _ _ • ______ • _ •. 
A. Chapman ____ •. _ •• _ •••. _____ •. Clerk •• _. _. __ •• _ •.••.. _.. From Junur.ry l to April 25 .• _. _. _ •.••. _ •••. __ ••. _ ••••. _. __ ••. 
P. H Clark-----------·--------- •••. do ______________ ----- From October 1 toDccember3L •••.•••••.••••••.••••.••••.••.. 
E. B. Grayson .••. ---------------- •••. do •••••••••••••••••••. From January 1 to August 31 ••.. ------------------------------
James Steele _____________________ .••• do .••••• ··'···-------- From April 2 to December 31·------------------------- ·-------
D. Crawford--------------------- •••. do .••••••... ------ •••. From January 1 to April1 ------------------------------------
J. W. Ray •••••••.•••••..••••.••. ___ do •••.••.••••••••••••. From 1\1ay 14: to Decembcr31 •••••••••••••••••••••••.••..•••••. 
H. Miller •• _ •••••••••• __ • • • . • • . • . . ••• do ••••••••••••••••• _.. Whole year ••••• _____ • _ .. _ •••.• _ •. __ ••••• _ ••• ~ •.• _______ •• __ 
J. R. Roche .•••••••••••••••••. _ •..••• do .•• _._.............. Flrom January 1 to August 27 •••••.••••••.••• _ •. _ •••.•••••• __ •. 
T. J. Robinson.---· •••••••••••••..••• do •••• -------- .••••••• From January 1 to 1\iarch 18.--------- ••••••. ------ .•.. _______ _ 
W. R. Dole ••••••••••••••• _.. • • • . . ••• do.... • • • • • • • • • • • • • • • . From November 6 to December 31 ••••••. _ •••• _ •.••. _____ • ___ • __ 
John Dowling ••••••••••••••..•••..••. do .••••.•••••• ---- .••• From January 1 to April 25 .•••. ---- .••• ____ ••••••••••.••••••. 
J. F. Usher ••••.••••••••.••.••••.•••. do .•••••.•••••.••.•••. From August 28 to December 31 -------------------------------
R. C. Griffin .......................... do •••••••••.•••••• _ •• _ From January 1 to March 4: ___ .•.•••.••.•••.•••••••.• _. ____ • _. 
J. E . Burbank ••••••••••••.••••••.••• do ••••••••• _._ •• __ ._._ From July 3 to December 31. •. __ ••••.••. _ •...••.••••• __ .• __ ••. 
G. H. Holtzman •••••••• _ •••••• __ .• __ .do._ •••.•••••.••• _ •• _. From January 1 to July 2. _. __ .•• _ ••• __ ••..• _. ___ • ________ •••. 
L. B. Brady •••••••••• _ ••••• _... • • . .•• do .••• _ ••••• _ •••••• _.. From May 1 to December 31 • _ . _ .. _ ..••• _ .••• _ . _ .• _. _ .• _ ... _ •.. 
E. F Ruth ••••• _ .••••.••••••••• _ .• _.do •• _. __ •••••• _._..... Whole year .•••••••••.• _ •..•••••• __ ••••••... ____ .• _ ... _ .• _ • . 
J. W. Somers .•.••••.••••••.••••..••• dO---·-··-------·------ FromJuly 1toDecembcr31.-------·----------------·--------
E. L Stevens •••.• __ . __ •.••.. _ ••.•••. do._... • •••••• ___ • _ _ _ Whole year • __ . ____ • _. _. __ •••••. _ .• ___ • _______ •..•• _ •• _. _. __ 
W. Hamlin. ___ ••••• _ .• _ ••..•• __ •. _ •. do .••••• _............. From 15th to 30th June .• _ •.•••••••.••.••• _ •.• __ .• __ • _____ •••. 
J. D. Bloor • _ •• _ ••••••••••...• __ . ____ do .••••.•• _ ••.••• __ .__ From Jan nary 1 to March 28. _. _____ .• _. ____ _ 
Jesse Conard ..• _. ____ .••••.•.•• _ _ . ___ do._ •. __ . _ •. __ •••. _ . • • From l\farch 18 to December 3 L _ . ____ . _ • _ • _ •• _. _ . _____ ...• _ ••. 
D. L. Dalton _____________________ .•.. do ____________________ From January 1 to March 31----------------
B F. H n tchins. _ . • • • • . • • • • • • • • • • • . _ •. do .•. _ • _ ••. _ • • • • • • • • • • From l\l11.rch 14 to May 3 1 _ ••• ___ •••.•••• _ •• _ •• _. _ •• _ •• __ •• ___ . 
W. M. Irwin.-------.--- ••.•••••.•••• do •••••• -------·...... Whole 
Amount. 
$600 00 
2,400 00 
2,000 00 
573 ()2 
450 00 
1,203 26 
1,345 05 
454: 95 
I, 137 36 
1,600 00 
1,052 17 
34:2 22 
213 04: 
509 89 
479 34: 
279 99 
791 30 
808 69 
1,068 13 
1,600 00 
700 00 
1,516 4:7 
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338 33 
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350 00 
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1,400 00 
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. ______ •• __ • _ •. _ .... ___ • _ •• do .• ·._ ••••. _ •. _._._._. From january 1 to August 21 .... ... - ••• - •. -- .. --.--- .• -.------
H. E. Rives. __ • _. __ •• _ ••••• _. • • • • . _ •• do •••••.• _ •••• _. • • • • • . From April 2 to December 31. _ ••. -. - • - - .• - •.• - ..•••• - •••.••••. 
H. Bittinger ___ . __ ._._ ••••••• __ ._. Messenger ___ .- ••• -....... From January 1 to 1\Iay 12 .••. _ •.•. - •••...•••....•.•...••• _ ••. 
John Ingram.----_ •• ____ • ___ • ___ • ___ .do.-----_ ••• ---- •. ---- From .M:ay 13 to December 3L •• _ -- __ ...•••• __ •••• _ ---- •• _. ___ _ 
J. R. Draine--------------------- ••.. do •••••••••••••••••••• "\Vhole year ••.• --------------------·---------------------···-
D. C. Davis _. __ • _ .•••••••••.• _... Watchman •••.•••••••••....•••. do •••••..••••..••••...•. _ .•••.••••••••• ___ •• __ ••••.•• _ 
W. 0. Holt •••• _ ••••• _ •••••••.••...•. do.................... Fro1n February 1 to April 20 .•••.•••• _ .•••••.••••• ___ • _ •• _____ _ 
T. N. Brashears ••• _ .•••••••••••••.••. do.............. . • • • • . From 1st to 31st January •..•• _ .••••••..••••.••••••••••••• __ •. 
Samuel Cassidy .•••••••••••••••••..••• do .••••.••••••••.••••• From April27 to December 3L.------------------------------· 
Isaac Landi e ••• _ Q ••••••••••• _.... Laborer •••.••••.•••••• _.. Whole year ••••••••••••.••••••.••.•• ___ .••••• _ ••••••••• __ •• 
B. Smith •••••••.••••••. _ .. • • • • • • . Clerk •••.•••• _........ • • • From January 1 to April 1 ...... . ..... _ .. _ ... _ ............ _. _. 
J. R. Kelly •••• _ •• _ •• _ •• _ ••.••••••••. do._._ •••• _____ • _____ • From January 1 to March 28 .• ____ • ___ •• _ •.•..•.•••.••••• _ ••••. 
F. Schmidt ____ ••••••••• _ ••••••••.••• do. __ •• ~.............. From January 1 to April 1 • _. ___ •••.••.. ___ ••••..••.•• _. __ .••. 
R. J. A. Harrison •••.•• _ .•••••••••.•••. do_ ••••.•• _ •• _ ••• __ • _ _ Whole year ..••••••••••..•••••••••••..•• _ .• _ ••••••• _ .•.••.•. 
J. H. Smoot .••••••••• ____ ••.•••..••. do •••••.• _. _ ••••••. _ ••.••••• do •••••••••••.••••••• _ ••••••••••••..•••••••••• _. _ •• _ •. 
L. B. Brady.··--------·-·-·-··--· .••• do •••••. ·------------- From March 29 to April 30-------------------------------· ----
S. AI ter __ •• ___ .••••••• ____ • • • • • . __ •• do ___ •••••••••• _ • • • • • . Fro1n April 2 to September 3 0 •.•••••••••..•••••..••• _ .•••. _ •.. 
J. W. Ray---------------------·· •••• do ••••••••.••••••••••. From April2 to May 13.------------------ ----······--·-····· 
J. C. Howells .. _ •.• ___ ••• _ . __ ••••. _ ••• do •••••••• _ •••• ____ ••. From May 27 to December 31 .••.•••••.. _ ..••••• __ • _ ••. _ ••••••. 
P. M. Clark •• _____________ •••••••.••• do •• _._ ••••• _......... From July 19 to September 30 •• __ •• _ ... ______ .•.• _ .•.•••.••••. 
E. Goddard---------------------- ••.. do ••••••••.••.•.•••••. From November 15 to December 31. ....•...•••••••..••••••••••. 
J. Fowler ••••••..••..•••.•••. ____ .•.• do ••••• ·------------- From November 4 to December 31 •••...•. ------------------···-
A. R. Potts .••.•••..••••••••••••..•.. do ..•••••••••••••••••• From January 1 to ~farch 15 ·--------------------- - -----------
P. H. Burkb 1.m .••••••• _____ • _ •••. _ ••. do •••••• ___ • _____ •• _.. From August 1 to October 31.. _ • ..••••••••••••••••.••..••..• _ •. 
Q. A. Parker .••••••••...•. _ •••• _ . __ •• do_ ••••• ____ ••.• __ • __ . From October 1 to December 31 .••••••.•.••••.•••.••.••.•.••••. 
L.S. Hayden·-------------------· •••. do ..•••••••••••••..••• From January 1 to July 9, and September 4 to December 31 . .••••. 
Vl. L. Woods .••••••• _ •.••. _ _ _ _ _ _ . __ . do_ •••••• ___ •• __ • _.... From August 1 to December 3 L... . . _ ....................... . 
J. \V. Wells----------------· •••..... do .•••••••••••..•••••• Whole year---------------·····-----------------------------
G. F. \Valton ------------ -------· •••. do •••••••••••••••••••• From August 25 to December 31·-----------------·------------
N. Quackenbush .•••.••••.••••... . .••. do .•• ----------------- From January 1 to March 1 -----------------------------------
J. S. Williams •••• _. _ .•••••• _ .••..•.. do. __ •• _. __ .• _ •• _..... \Vhole year .• _. ___ ••••. ~ •••...•••••••••• - ...••• - •••••.. -- ••. 
P. F. Schaeffer .•••••••••••••••••..... do ____________________ From January 1 to Aprill -----------·-----------·······------
W. 'r. Atwood ••••••••••••.•••.• _ . __ .do._ •••.•••••••••• __ •• Fron1 April 1 to ~fay 7 __ •••••.• - •• -.- •.. - •••••••••• - •••••••••• 
A. M. Mothershead •••••• ,. •.•••• _. .• . do •••••••• _... . ....... From May 7 to October 5 • _ .•••••••.•...••••••• _ ••••••••.••••. 
H. J. AI vord.... .• • • • • • • • • • • • . • • • . . ••• do __ •••. _... • • • . • • • • • • Whole year • _ .•.•••••••..•• _ •.••••••.•••••••• - ••••• -- ••• ----
F. E. McGraw •••••••••..•. _. • • • • . • ••• do •••••••• __ ••••• __ • _. _ ••••• do ••••••• _ •.•••••..••••••••••••••••••. _ .•••.••••••••• -
J. D. Bloor ••••••.••••••••••••••.• _ •• do._ ••••••••• ___ •••• _. From May 14. to July 15 ••.•.•••••••••• _. _ .•••••••••••••.••••. 
J. W. Kripps -------------------· •••• do ____ ________________ From l\Iay 12 to August 3L-----------------------------------
A. Witzleben •••••••••••••• ·- ••••••••• do •••• _ ••• _ •••• ___ •••• Whole year ••.•••••••••.••..••••••.••. . ••••••••.••.•• - •• ,. •.• 
9~0 6~ 
1, 17!1 66 
306 92 
533 Oi 
700 00 
600 00 
131 30 
51 67 
407 14 
600 00 
353 85 
338 33 
353 85 
1,400 00 
1,400 00 
127 05 
696 15 
161 53 
187 80 
281 52 
187 80 
220 65 
302 89 
300 00 
300 00 
1,084 17 
582 06 
1,400 00 
486 fl5 
233 53 
1,400 00 
303 25 
121 97 
520 37 
1,400 00 
675 00 
207 15 
3G7 00 
1,400 00 
0 
t:"i 
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8 
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~ 
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8 
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~ 
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Statement showing tke names qf clerks, etc., employed in the office of the Commissioner qf Indian Affairs, ~.-Continued. 
Names. Grade. 
J. B. Lindsey-------------------- Clerk--------------------
0. A. Horr ---------------------- ..•• dO--------------------J_ E. Burbank ____________________ .••. do ______________ ·--·--
H. Hardy __ .• _ . ___ . _. _ . _ ••. ____ . . ••. do __ • ______ •• ________ _ 
G. H. Holtzman •••. -------------- .----do __________ . _________ _ 
H. W. t::lmi th ________ • ___________ I •••. do .•• ___ . ______ •• ____ _ 
~-~-~~~~!~::::::::::::::::::: l ::::i~:::::::::::::::::::: 
I 
Time employed. 
From ,Tanuary 1 to April 30 _ --.--.-----.-- ___ • _ ••• ______ ---. _. 
From M:ay 1 to December 31 ----------------------------------From May 1 to October 2 ___ •. _________ • ______________________ . 
From June 1 to December 31 ... ______________ • __ • _____ • __ . __ •. 
From July 1 to December 31 ---------------------------------· 
From September 1 to December 31 ------------------------- ___ _ 
From January 1 to June 30·-----------------------------------From January 1 to May 12 __ • _______________ • _ . __ . ___________ _ 
From April 20 to June 30 _____ • ______ . __ • _______ • _ •• ____ • _. _. _ 
Amount. 
$4:02 19 
801 09 
34:3 29 
708 79 
692 38 
4:14: 65 
600 00 
515 38 
258 07 
~ 
Q 
~ 
t."'.:l 
~ 
~ 
rn 
t."'.:l 
~ 
.? 
~ 
z 
~ 
t."'.:l 
pj 
~ 
0 
~ 
tj 
t."'.:l 
""d 
> ~ 
~ 
~ 
t."'.:l 
z 
~ 
Statemeltt slwu:ing tlw names qf derks and otlter persons employed in tlw c1Jice qf the Commissioner o/ Pensions during the year 1861, 
tlw length qf time eaclt was employed, and tltc compensation allowed tlteriforJ· prepared in cmiformity with tlte provisions if tlte 
11th section qf tlte act o/ August 26, 1842. 
Names. Graue. Time employed. 
George C. Whiting .••••.•.••••••••• Commissioner------------ From .January 1 to April30, 1861. .•••...•.......•........•...... 
J. H. Barrett .•••••.••••..••••••••....• do .•. ----------------- From May 1 to December 31, 1861. •.....•...... -·----· .•.•.•.•.. 
John Robb .•.....•.•••.•••...••••. Chief clerk------ ..... . . _ From January 1 to M:ay 2, 1861. .•....•...••••.......••.......... 
William Helmick .••••..••••..••••..••. do .•••••••••••••..•••. From May 3 to December iH, L86l. ..•..••.... ------·········-··· 
Robert Geddes .•••••..•••..•••..•. Clerk .••••. -------------- From January 1 to April19, 1861. .•••........••..•.............. 
JohnRobb ...•••..•••...•••..••••.•••• do .•••..•.•••••.•.••.. FrornMay31oSeptember30, 1861 ...•.••••..•.....•..•....•.••. 
W. H. Woodley ........................ do .••••• --·---------·- From January 1 to April 22, 1861. .........••.......•....••...... 
Leander M. Drury ........ '" ..••••..••• do .••.••..••••••••••.. From l'llay 6 to December 31, 1861. •••••......••••..•••.......... 
John D. Wilson ..•••..••••..•.......••. do .•••••..•.••••.••••. From January 1 to December 31, 186l. .......................... . 
Darius Forbes ......................... do.................... From October 1 to December 31, 1861 ........................ __ • _ 
James E. Stewart ...................... do ..•. _............... From January 1 to April 22, 1861. .............................. . 
William Gordon ................... ____ do ................ ---- From January 1 to September 30, 1861. ..................... . .. .. 
John M. Hay .......................... do .................... From March 8, to December 31, 1861 .......................... .. 
J. J. :::iruith .......................... _.do .•••••..•.••.•• _.... From January 1 to December 31, 1861. •• --· ..................... . 
Nathaniel Hatch .•••.....••••.•••....• do .••••.•.•••..••••••. From :\by 4 to December31, 1861 ............................... . 
Ezra Williams ......................... do ..•.••..•••. -------· From ,lanuary 1 to October 3, 1861. ............................ .. 
Clinton Jackson ....................... do ..••••.•.•••..•••••. From October 1 to December 31,1861 ........................... . 
G. D. Keau .•••..••...•••.•••.••••..••. do ······------------- From January 1 to December 31, 1861 •........•.......•.••.....•. 
Solomon Alter .................... ___ .do .••.••..•.••.••. --.. From October 1 to December 31, 1861 ........................... . 
Theodore Jenkins.... . • • • • • . • • . . • • . . • __ do . • • • • • . • • • • • . • • • . . . . From January 1 to April 23, 1861 ............................... . 
William R. Walker .••••......••••..••• do .•••••.•••••.••.•••• From October 1 to December 31,1861 ........................... . 
William Burke .•••••.•• ••..•••.....••• dO----·---------·----· From January 1 to April 27, 1861 ............................... . 
W. 0. Slad~ .••••.••..•••••.........••• do .••••• ····-·-------- From January 1 to April 22,1861 ............................... . 
D.P. Perkins .......................... do .••••. ------------·· From January 1 to December 31, 1861 ...... -·-· ................. . 
A. R. Sparks •.....•••.•••.••••..•••.••• do ••••••••••••••••••..•••••• do ••••••••.•••...... do .•.......••••.•.•..•......•...••••. 
J.E.Talbot .••••••.••••..•••.••••.•... do .••• ---------------- From January 1 toJanuary4,1861 ............................. . 
S. F. Glenn ............................ do ••••••.•••••••••.••. From January 1 to September 30,1861 ............. ............. . 
I. N. Prior . • . . • • • .. . • • • • . • • • • • • • • • _. __ do ••••••.••• _ •• _ • • . . • . From January 1 to December 31 , 18 61. .......................... . 
J. Calvert ............................. do .••••• ···----------· From January 1 to April15, 186L ............................... . 
J. G. Long ••••••••••••.•••••••••••• _ •• do .• ___ ••••• --........ Frotn January 1 to December 31, 1861 .•.•• , ,T, ••• !' •••..••.. ..... 
Amount. 
$997 25 
2,002 75 
675 82 
1' 324 18 
543 95 
741 75 
558 79 
1,176 92 
1,800 00 
450 00 
558 79 
1,200 00 
1,306 66 
1,600 00 
1,054 9i 
1,213 04 
400 00 
1,600 00 
400 00 
501 09 
4.00 00 
518 68 
496 70 
1,600 00 
1,600 00 
17 77 
1, 200 00 
1,600 00 
465 93 
1,600 00 
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Statement slwwing tlw names qf cle?·ks, etc., employed 1'n the office qf tlw Com?m'ssione7· of Pensions, ~"C.-Continued. 
Names. Grade. 
T. J. Miller .•.•.•••••••••••...••••. Clerk .••..••••.••••••••••. 
L. Peyton ..•••.•••••••.......••••..••• do •••••.•••••. --------
\V. A. Johnson . _.... . • . • • • • • . • • • • . • ••. do .•••.••• _._ ..•• _ •.•. 
1\L L. Pi 11 O\V • • . . • • • • • • . • • • • . . . • • . . . • _ . do_ ••.• ___ •••.• _ • _ •••. 
E.R.Chase ...•....•.•..•••••••••.••.. do •.••..•••••.••.••••. 
\V. Vv. Sperry .••. _ . • . • • . • • • • • . . • . . . ••. do •••••• _ •.••••.•••••. 
B. Hooc . . • • • . • • • • • . . . • • . . . . . • . . . . _ ••. do .••••..••.•.••...•.. 
E. C. 1\Iayhew . • . • . . • . • • • . . . . • • • • • . . •.. do .••.•.. __ .• _ •••••••. 
Jnmcs Chc!itney • • • • • • • . • . • . . • • • • • . . _ •. do .• _ ••. _ •.•• _ ...... .. 
Warren '1'. Lock bart.... .. • . . .. . . • • . . ••. do .••••..••••• _ ••••••. 
E. l'riarsh . _.. . •...•••.••...•.• __ .. . •.. do •.•.•• ____ •••••.••.. 
John A.l'r1illcr ••••...••.•••.•••••..••. do •••••. -------------· 
Tom Moore .•...•.. _ . • • • • . . . • . . . • . . •.. do •••••• __ •.•••••.••.. 
J. B. Russell.... . • . • • • . . . . • . . • • • • . . •.. do .••••••••••••••.•••. 
J{en ry C. Lauck • • • • • . • . • • • • . . • • • • . . ••. do .••••••••••••••••••. 
Ed ward S. D.tna • • • . . • • . • • . . . , • • • . _ •.. do __ •••..•. __ •.•..•••. 
C. P. Webster.... . . . . . • . . . • . . • • • • • . . ••. do ..•••.. _ •.•.••• _ .•.. 
Daniel \Vclch .•...•••..••••.•......••. do .•••••.••••.•.•••••. 
T. E. Hands .•••••.•••••..•..•.•.....•.. do .••••••••••••••••••. 
G. 1'. Getley...... . . • . . . . • . . . • . . . • . . .•. do .••••. _ •. _ ••••.••••. 
James 1VfotTO\V . . . . . . . . . • . • . • . . . • • . . ... do ••••••.•••••.••.•• -. 
A. J. Cass . . • • • • • . • • • • . . ••... __ . . . . . ••. <l o ..••••.••••••••.•••. 
Newell Kennon •••••.•..••...••••... _.do ••••• _ ••• ~_ •••••••• -
J. I-I. Ilood . • • • • • • • • . . . • • . . . . . • • • • . _ •. _do._ •• _ ••••••• _ ••••••. 
R. Ricketts .••••••.••.••••..•••..•..•.. do .••••••....•••..•••. 
J. Morris...... • • • • • • • • • • • . . • . • • • • . . .•. flo .••.•••.•••.••..••. -
J. II. \Voolford ........................ flo .•..••.•••••.•...•.. 
G. P. H1nith .••••...••••.•••••••••.•... do .••••.•.•....••..... 
C. L. naholl .••••... _ .................. do •••.•..•••.•.•.... --
D. \V. Uollins .......................... do ....•••..••...•.•.. 
A11an Thonlt-~on.... . . . . • • • • • • • • • • • • . ••. do •.•• -- .. ---- . --- ----
A. L. Gage •••••••••••••••••••••••••••• do.: ..•.....•......... 
Time employed. 
From January 1 to April 22, 1861 ............................... . 
From January 1 to April27, 18G1 ............................... . 
From January 1 to Aprll 12, 1861. ........... ' " '"" .......... ----
From Janunry 1 to Aprill7,1861 ............................... . 
From January 1 to March 20, 18(31 ............... . ........... ----
From ,January 1 to April 22, 1861. ........................... ---· 
From Jannary 1 to April 27, 18G1 ............................... . 
From March 8 to August 31, 1861 ............................... .. 
From January 1 to Augw~t 30,1861 ............................. . 
From 1\Tn.wh 8 to Decem her 31, 18Gl. ............................ . 
From January l December 31,1861 ............................ . 
From May !l to June 30, 18Gl. ............... ---- ............... . 
Ft'om January 1 to .January 31, 1861. ••. ·----· .................... . 
From :May 14 to December 31, 18G1 ••.••. ·-·-·· ................ .. 
From January 1 to December 31, 1861. .......................... . 
From 1\Iay 27 to Dcc(•mbcr 31, 1861 ...................... : ••.•••. 
From January 1 to December 31, 1861. ....................... ---· 
From May 31 to December 31,1861 ............................. . 
From January 1 to April 23, 18G1 .•..••...•.••••.•.••.....•••••.. 
From Jammry 1 to .\pril 23, 1861 .............................. .. 
From January 1 to December 31, 18Gl. ......................... .. 
From January 1 to June 17, 18Gl ............................... . 
From January 1 to December 31, 1861. .......................... . 
From January 1 to .July 2, 1861. ............................... .. 
From January 1 to November 13,18Gl ........................... . 
From January 1 to April 20, 18GL ........................... ----
From January 1 to .April 21,1861 ............................... . 
From January 1 to December 31, lSGL ............. ---- ......... . 
From January 1 to July 17, 18Gl. ............................... . 
l<~rom January 1 to March 26, 1861 ............................. .. 
From Jnnmuy 1 to I>cccmlJer 31, 1861. ...................... ----
l:!'rom Ja.nuarv l to llla.rch 20.1861 ••••••••••• ·--·-······ 
00 
Amount. 
$496 70 
518 G8 0 
4-35 16 t"' 
474- 72 M 
351 11 ~ ~ 
4-96 70 ~m 
4-53 84 
679 l!J tt1 
9:~2 OG ~ 
1,272 99 ? 
1' 400 00 H 
203 8·1 ~ ~ 
120 55 M 
932 97 ~ H 
1,400 00 0 
884: 61 ~ 
1,400 00 t; 
802 19 tt1 
438 46 '1:j > 438 46 ~ 
1,400 00 ~ ~ 650 00 tt1 1, 400 00 ~ 
707 60 ~ 
1,217 39 
426 92 
4-30 77 
1,400 00 
764- 61 
330 55 
1,400 00 
H. H. Goodloe •••••• _ •••••••••.•••.•••• do •••••••••••••• ---- From .January 1 to May 6, 1861 •••••..••.••••••••.••••••••••••••• 
J. B. Meek .••••.•••....••••..•.••..... do .• _ ••. _......... • . . . From January 1 to 1\lay 31, 1861 .•.•.•••...••. _ •••••..••••.•••••. 
J. H. Peabody .•. _ ..................... do •. _......... • . . • • • • . From January 1 to .July 2, 1861. .... : . ...........•••...•••.•••••• 
.J. P.Tustin ...•......•.....••......••. do ••.•...••••. ________ From January 1 to December 31, 1861 .•...••..•...........••..... 
C. S. Butts .••.•....•••.•....••••••••• do ______ ------ .... ---- .••••. do ..•. -----· ........ do •••..••.••••...•....•...••.••..••.. 
J. ff. Keenan •••..••.•..•••...••••.•••. do .••••••••••.....•... From January 1 to June G, 1861 .••••...•....•.•..•....•..••...••. 
D. C. Wilson .•• _ .................... _.do .••••••• _ .... __ .•••. From .January 1 to Decem l>er 31, 18G l. .......................... . 
A. G. Fowler ....................... __ .do._ •• _ .• _._ •.• _ •. __ . . From January 1 t.o .July 24, 18G 1. ....... _ .. _ ................... _. 
B. S. Howard ..•......•...••..•••..••.. do._ .. _ ...•.•••• _. • . . . Frmu Jan nary 1 to March 4, 18G 1 ............••.•.•...••.......•. 
A. S. Cox .••••.•.••••..••••..••••.•••. do .•.. ·----------- .•.. From January 1 to December 31, 1861. •.....•••...•••...•.•...... 
John Work ....•..•.••••..••••.•••..••. do ____________________ From January 1 to February 213,1861 ......••.•..•....•..•.....•. 
Carry Gwynne .•.•.•••••....•......••. do .... ---------------- From January 1 to Deccmhcr ill, 1861 ..••....••...•••........•... 
J. L. Anderson .•... _.. . • . . . . . . . • . . . ••. do._ •. ___ . _ .. _______ ..•••• -.do ..••....••..••.• -. do .....• _ •. . .•....•.....•...•.•...••. 
W. E. Gapcn .......................... do ...•.•••.• __________ From March 14 to December 31,1861 ........................... . 
A. H. Anderson ....................... do .•.. ------·-------·· From January 1 to Aplil 23, 1861 ............................... . 
T. H. Stanton ......................... llo ......•.•. ·--------- From l\la.rch IG to August 5, 18G1 ............................... . 
A. E. LeMerle .. . . . . . . . .. . • • • . . . . . . . _ .. do. __ . _____ .•••• _. __ .. From January 1 to December 31, 1S!i1 ........................... . 
S.C. Hotcuki~>s ................ _ ••.. __ .do._ •..••• _ •. _____ . __ . From March 21 to December 31, 186 1 .....• _ ................... . 
M. A. Holcomb ................. _ ... _ .. do .•. ___ ._ ••. _ •• _. __ . . From January 1 to July 2. 1861 ................................. . 
CharlcsE.Simons .....•.........•..... . do ....••••••..•.•..•.. From March 21 to December 31,1861 ........................... . 
Eilbecl\.1\Ia.son .•.......••......•...•.. do .•...••••. ---------- From January 11\Iarch 23, 1861. ................................ . 
W. W. Whittlesey ..•...•.....••••..••. do ..••.••.•..••••.•••. From March 23 to Decelllher 31, 1861 ...••.................•.••.. 
H. Hungerford ..................... _ .. do._ .... __ ••. _........ From January 1 to April 23, 1861 ............................... . 
W. H. Collins ....................... ~ •. do .. __ .. _.~ •.• _. ____ .. From March 27 to December 31, 18 61 ........... _ ............... . 
H. A. Kinca.nnon ...................•.. do ••.. ------------ ____ From January 1 to March 4, l!:i61. .............................. . 
W. II. Champion .................... _.do .. ___ . ___ •..•. _____ • From March 2R to Decem ucr. 1R6l. ... _ ................ - ........ . 
John Morris ........................... do .................... From January 1 to December 31, 1861. .......................... . 
George W. Kellogg .................... do .......... ____ ..•••. From April 3 to December 31,1861 ............................. . 
H.C. Whiting ......................... do .................... Ji'rom.January 1 toAugust31,1861 ............................. . 
IIem y D. Swayzee ..................... do .. _. __ . _ .. ____ . _ .. _. From April 8 to December 31, 1861 ............................. . 
J. C. Lovejoy .•••.......•.•..•••••..•.• do .................... From January 3 to December 31, 1861. ......................... .. 
E. Marriman .......................... do .••... -------------- From April24 to December 31,1861 ........................... .. 
M. B. Hewson ......................... clo .••••• ____ .......... From January 8 to AtJril 3,1861 ................................ . 
John M. Patrick ....................... do. __ •••. _____ ....... From April 25 to December 31, 18Gl. ............................ . 
F. W. Poor. ••.•.•..••••.•.••.••••...•. do .................... From January 8 to December 31,1861 •••••. ·-~-·- .•.•••....•••••. 
Robert Wilson ........................ do .••••. ------··..... From May 3 to Deceraber 31,1861 ......................... . : ••.. 
John S. Helmick ................... __ •• do. __ ._ .• _. ___ .•. __ ._. From May 10 to December H, 1861 ............................. . 
JohnQ. Thompson ..................... do .......... ----·----- From May 3 to December 31,1861 ............................. .. 
Christopher Shane_ . • • • • . . . • • • • • • • . ___ .do. __ ._. _. __ •••.•. ____ ••• _ •• do .••••....•.••••. do .•.•.•.••.•••••••••••.•.••••.••••.•••. 
488 46 
584 00 
707 60 
1,400 00 
1,400 00 
607 69 
1,400 00 
791 30 
245 00 
1,317 29 
229 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,087 67 
375 82 
470 72 
1,279 R9 
1,066 33 
606 52 
1,066 33 
273 33 
1, 189 33 
375 82 
916 66 
210 00 
1,043 00 
1,200 00 
993 40 
802 17 
926 93 
1,193 33 
824 17 
286 55 
820 88 
1,176 66 
894 50 
534 50 
844 50 
844 50 
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Statement showing the names qf clerks, etc., employed in tl~e <dfice qf the Commissioner qf Pensions, <rc.-Uontinued. 
Names. Grade. Time employed. Amount 
--
Henry 'f. Dixon .•...••••. _ .... ---- Clerks •••••.•.....•••..••. From May 4 to June 30, 1861. •.•......•••.•••....•...•.••••..••. $191 20 
R. D. Mossey .•••••.•.••••.••••.••..••• do ••••••••...•••.••••. From :1\-Iay 6 to June 20, 1861 .................................. .. 151 65 
Charles M. Tompkins ............... _ •. do •••••••••.• ___ •••••. From l\fay 9 to December 31, 1861 .......................... _ •••. 824 72 
James Abrams ........................ do ................... From May 10 to December 31,1861 ............................. . 821 42 
Albert J. Brooks ..................... . do .••••. -------------· From May 13 to December 31,1861 ............................. . 811 53 
John C. Winn ...... _ .................. do._ ........ ____ ••• ___ From May 15 to December 31, 1861 ...... __ .... _ ............... .. 778 31 
Frank A. Goodenough ................. do ...... -------------· From May 27 to December 31,1861 ............................ .. 765 38 
Oliver D. Barrett ...................... do ____________________ From June 6 to December 31, 1861 ............................ .. 865 55 
James E. Forbush ..................... do .•.•.•••.•.•...••••. From June 17 to December 31, 1861 ............................ .. 796 15 
Dwight Blakeslee ...................... do .................... From 1\Iay 30 t.o December 31,1861 ........................... .. 705 49 
J. N. Scott ............................ do .•.••.•••• ____ ------ From July 12 to December 31,1861 ............................ .. 661 13 
Franklin Price....... . • . . • . . . . . . • . . . ••. do .......................... do ................ do .•.•....••.....•...••.•••..•........•. 614 13 
E. L. Kirtland ......................... do ......... _ ••. __ ••••• From July 17 to Decemb, r 31, 1861 .... ·- ~ --· .................. .. 571 20 
Ambrose J. Clark ...................... do .......... ---------- From July 25 to September 24:, 1861. ........................... .. 202 17 
Archibald Cook ....................... do .•.••• ---- .... ------ From September 4 to December 31, 1861 ........................ .. 460 31 
A. C. Spaulding ........................ do ...... -------------· From September 7 to December 31, 1861. ....................... .. 
C'yrus Birge ........................... do ____________________ From September 9 to December 31, 1861. ........................ . 
378 26 
471 74 
Henry Hartung ....................... do ...... ___ .... ____ ... From Au~ust 24 to December 31, 1861. ......................... .. 423 91 
R. M. Hall ............................ do .••••• ---- .......... From October 1 to December 31,1861 .......................... .. 350 00 
W. S. Graff ............................ do ...... ___ ..... ______ From September 27 to December 31, H61 ....................... .. 33() 41 
J. M.D. France ........................ do .......... ---------· From October 2 to December 31,1861 .......................... . 296 74 
G B. Whiting .•••..•••.......• ~... ____ do ..••••.•.. _ .. __ •••••..•.•. do .••. _ ..••••. _ •.. do .••••..•.••.. __ ..••• _ ...•••..••••... _. 296 74 
Charles Hopkins .... . .................. do ...... ____ .... ------ From October 21 to December 31 .............................. .. 234- 79 
R. C. Vaughan .••. ---- ............. __ .do .... -··-------_----- From November 14 to December 31, 1861 .......... _ ............ .. 182 60 
"\Vm. R. Snyder ........................ do ... '"--------------- From December 11 to December 31,1861 -----· ................. .. 6~ 48 
John Watts ............. ---· .......... do._ ____ ·------------- Fl'om December 13 to December 31, 181)1 ....................... .. 61 95 
Cummins C. Helmick .............. __ .. do .. __ ...... ____ . ____ . l!'rom December 23 to December 31, 1861 ...................... - .. 20 34 
Charles Hibbs ..................... Messenger-----· .......... From J:totmry 1 to December 31, 1861 .......................... .. 
John l\Ialoney ..................... __ .. do. _____ .... ______ •••• From October 1 to December 31, 181il .......................... .. 
8i0 00 
175 00 
B. Frere ............................. dO-------------------- I<,rom January 1 to April 22, 186t .................... ··--·· .... .. 217 30 
William 'I'. Ford.·----·---- ••.••••..••• do .••• ___ ••• _. ____ ---. From J.a.nua.ry 1 to December 31, 1861 .••••••••••••••••••••••••••. 700 00 
F. Deoro ............................... do·······-------·-···- 80 
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James D. Clarey ..• _ ••. ---. ___ .---. ---.do .••• ____ •• _--------- From April 25 to December 31, 1861 ...•.••• -. _ ••..••.•• _ ...••••. 
Thoma~:; Lucas .•.•.. _ .••••..•...... Laborer ·--- .••• ---·------ From Janunry 1 to September 22,1861 •••••..••••..•.••••••. _ •••. 
CharlesSyphax ...•.••••..•••••.... ____ do ..•. ---------------- l!'rom .January 1 to December 31, 1861. ••••.••••.•••••.••••.•••••. 
Paul Jennings ...••....•••............. do ____ -----------·---- From July 1 to December 31, 1861 ..••••.•..•.••••..••••. ____ •... 
William R. Clark ..••••..••••.• _. _. ____ do . _ ... _ ••.•••• _ •••• _ . From September 4 to December 31, 18 61 •••• _ ..• ___ •.•••.••••••••. 
G. D. Flauegan .• ___ ..• ---- _. .• . . .. Watchman ---.--- ••••. __ • From July 1 to December 31, 1861.. __ --·. ____ . . •.....• _ ....• __ .. 
478 84 
404: 34 
600 00 
300 00 
194 02 
300 00 
Statement slwwing tlw names if clerks and otlter persons employed in tlw office if tlw Commissioner if tlte General Land Office du'ring 
tlte yea1· 1861, the length if time eacl~ was employed, and the compensation allowed tlterifor; prepared in cmifonnity with tlze pro-
visions if tlw lltlt section if the act if August 26, 1812. 
Names. Grade. 
Joseph 8. Wilson .••••..••••..••••. Commissioner ••.•••.....••. 
Joseph 8. Wilson .... . .•••..•..••.. Chief clerk-----· •••• ------
James M. Eumunds ...••...•••..••. Commissioner .••......•••• 
J. N. Oraugct·. ··--·- ............... Recorder .....••.......•••. 
J. W. ue Krafft ...••...•.•......•.. Chief clerk .•.....•.•...••• 
J. \V. de Krafft ...••..•••..••.•.... Clerk ..•••••••••..••..... 
,V. V. ·a. Brown ..•••........•......... do ••••••••••••••••••••. 
8. J. Dal I as. . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . ••. do . . . • • • . . . • • • . • ••••••• 
A. Bielaski. ....•...••••.•••••..•.. Dr,tughtsman .••••..•.• ----
H. MitchelL ..•••..••••...•••..•.. Assistant draughtsman ..... 
T. Allan .... ·----· ......••...••••. Clerk ..••••.•••. ----------
W. H. Lowry ..•••.. ____ .••...••••..••. do •..• __ ..••.•••• _. ___ • 
B. T. Reilly ......•.......••••...•..... do ......•...••••. _ •• _--
N. Vedder .••••.••...••..••••••.•..•.. do ...••.•.•.••••. ------
Benjainin Evans ..••..•.. ·----·---- ..•. do ....••..••..••• _____ ._ 
1!'. A. 'fschiffely .•.•.••••..•. __ . . . . . . ••• do_ .•........•••. _. _. _ . 
J. H. Blake .••..••••..•••• .•••••....••. do •••••••••••••••••••• 
8 Brintna]]_ ••••••.••••..••••......••• do • .•••.•••.•••• ------
r. H. Sweet . • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • . . . ••• do ..••••.•....•••• __ ••• 
W. H. Coleman .••••..••••.••...••.•••. do •.••••. ---- ..•. ------
Oliver Dufour ..••••..••••••••••• _. . •.. do ..• __ •.•••..••. _ ••••. 
Time employed. 
From January 1 to l\Iatch 24: ____ ·--- - --------------------- - ·--
From March 25 to December 31. _. __ ..• _ ••.•• _ •••.•••••.• _ ..••. 
..•••• do -----------·uo .......••....•••.••.•...•••.••••••••.. 
From .January 1 to Decemuer 3L-----------------------------· From January 1 to March 24 _____ . ___ . _________________ • _ .• __ _ 
From: March 25 to December 31 ______ •. _____ • _. • _ ••• _____ .• __ 
From January l t0 Decem ucr 31 _ . - - • . __ . - •• _ . - - - - • - .. - - - - . - - . 
______ do ____________ Jo. --------------- - ------------- ------
From January 1 to Augu~t 12 _______________ ------·-------~---
From January 1 to December 31. . _. _. _________ • _________ . ____ . 
From January 1 to March 4. ___ •. _ •• _ •• ____ • _-- •. __ • _ .•. ___ • __ . 
From Jan ua 1 y 1 to December 31 _____ - • - - ••• - • - •• ___ .• _ - _ - . .•.. 
______ do _. ____ •• __ .. do .••.• _ ••••••••• --. __ • _ . ••. ________ • __ . 
From January 1 to September 9-----------·---------------·----
From January I to December3L----------------·----------···· 
.••••• do ____________ do __________ ----·--------------·-·----
From January 1 to September 30-----------·-------------------
From January 1 to July 11 ------------------ ------·· ----------
From January 1 to August3L---------------------------------
From Jan nary 1 to March 28 _ •••••.••• _ .• ______ •• _ .• ___ .. _ •. _ - . 
From January 1 to December31. •••.•.. ········---·------------
Amount. 
$691 66 
1,538 89 
2,308 34: 
2,000 00 
461 11 
1,385 00 
1,800 00 
1,800 00 
fi8G 95 
1, 400 00 
315 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,108 69 
l,GOO 00 
1,600 00 
1,200 00 
84:7 82 
1,069 56 
386 66 
1,600 00 
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Statement showing tlw names if clerics, etc., employed 1'n tlte qffice if tlte Commissioner if tlw General Land Office, ~.-Continued. 
Names. Grade. 
II. L. Skinner •••••••.••••.••••.••. Clerk ..••••.••••••••••.••. 
R. 1'. 1\iorsell. ••••••••••.•••••.•••••••• do •.••••.••.•.••.•••••• 
.J. L. Cramer .••••.•••••••••..••••..••. do ..••••..••.•••.•••••. 
J. \V. Irwin. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . •.. do •.••••.•••...•.•••••. 
W. M. Fitzhugh •.••••.•••••..•••..•••• flo •.••••.•••.•••.•••••. 
W. T. Brooke .••••.••••.••••.•••••..••• do ...•••..••.•••. ----·· 
N.H. Starbuck ••••••••••.••••.•••...•. do .•••••...•.....•••••. 
William Hall •••••••••.••.•...•••..•••. do •.••••.••••••..••.••. 
Charles 0. Joline .••.••.•••..••.•....•. do ..•••...•..••••.••••. 
B. ]:i'. Slocumb •.•••...••••.••••..•.•••• do •.••••.••••.•.. -----· 
D. McCarty .••••••.•••••.••••..•••.••• do •.••••..•...... -----· 
"\V. W. J(ing ••••••.••••.•••••••••..••. rlo •.••••..•••..•. ----·· 
Jarnes W. Walton .••••..•••••.••••...•. do ..••••.........•••••. 
'fh om as Cromwell _ . . • • • . • • • • • . • • • . . ••. do. . • • • • • . • . . • •••.• - • -. 
1'. J. Albright ..••.••...••••..••••..•.. do ..••••..••...•. ------
A. K. Smith ••....•••.........•.....•. do ..••••.•.•.•.•.•••••. 
E. A. Cabell •••..•••••••••••.•••..•••. do •.••••.••••.••.•••••. 
E. H. Fuller ••••••••.••••....••••..••. do ••••••.•••••••.•••••. 
A. J. Dinnies .•••..•..••••..........••. do ..••••.•••••••.•.•••. 
A .. ]. Stansbury ..••••..•••...••••..••. do ..•••••••••....•••••. 
A. Ho 1 mead ...•.••.•.....••• ~ . . • . . . •.. do ..••••.•••...•.•••••. 
John G"ould ..••••.••••.•.....•....••. do ..•••...•.•.••.•••••. 
H. K. 1\:allussowski. ••••.•••••..•...••. do •..•••.•........••••. 
John D. Ott ..•.•..••........•.•....... do ..••••••............. 
J. McDuell .....••••...•..•••••.•••.... do ••••••.••..•..••••••. 
Vv. C. Powell •••••.•••••.•••••••••..•.. do .•..•................ 
G. P. IIowell .•..•••••..••••..•••...... do ..•.•...•...... ------
A. G. llaley •...•••••••••••••••••..••• do •.••••..•..•... -----· 
W. R. Crawford .••••••••••.••••.••..••. do .••••••••••..•..••••• 
.J. W. Hestct· .•••...•••••.••••.•••..•.. do •.••••.....••.. ------
• J. G. 'l'odd . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ••• rlo •••• _ ••.•••.••• - . - - - . 
W. 0. Lumsdon ••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••.•••••• 
'rime employed 
From Jan nary 1 to Decem her 31. . • . •..••.•.••.•..•.•.•.••.•••. 
From January 1 to September 30 ••.•.••• --------------··-------
From Jan nary 1 to April 9 ___ . _ ••••• _ . _. _ •••.••.••••• _ ••••..••. 
From January 1 to Decem her 31 •.••.••• _ ••..••••....••... _ •••. 
From Jan nary 1 to J nl y 5 _ • _ ••••. _ •••..••••••••.••...••..•••• . 
From Jan nary 1 to J u I y 9 •.••••.•.•..•..•••••.••..••••..•..... 
From January 1 to April 22 .•••.• _ ..•••.• _ ••••••••.•••.•..•••. 
From January 1 to March 4 .••• _ ••• __ • _ •••••••.•••••••.• _ ••.••. 
From January 1 to December 31 •.•..•.••••.••••.•.••.•••••.•. 
From January 1 to1\1arch31 ---------------------------------
From Januar5 1 to Dccemher3L ..•••••.••••••••••..••••.••.••. 
.••••. do .•...•••.•.. do •••. ·--------------------------------· 
From .January 1 to Septem her 30 • __ •.••••••••.•...••.••...•.••. 
From .January 1 to December 31 •.•••••..•.•• ------------· •.•.. 
From January 1 to May 28.--------------------·------------·· 
From January 1 to Decem l1er 31. ..••. __ ..•...• _ ..•...••••••.•.. 
From January 1 to April 25 .. --------- •••••• ------ •••••••••••. 
From January 1 to July 9 •.•••••.•.••..••• _ •••••••.•••••. _ ••.. 
From January 1 to Heptemher 30 •..•.•..•..•••••••..••••.•••••. 
From Jan nary 1 to May 30 ••• _ •• __ •••• _. _ •• _ • ___ ..•. _ •... _ .••. 
From Jan nary 1 to Dr cern ber 3 L ••..•• _ •...•.••• _ .••.. _. _ .••••. 
From .January 1 to July 17 •• ·---------------------------------
•••••• do ..••••••.••• do ••.•••..••• -----------------·---------
•••••. do ------------do .......... ---------------------------· 
F'roin January 1 to August 31. ... -------------------------- .•.. 
From Jan nary 1 to J u 1 y 9 • • • • • • • • • • • • •..••..... - .•• - •.• - . -- - . 
From January 1 to Decemher31 ------------------------------· 
'B'rom Jan nary 1 to March 4. _ ••. _ ••••.• __ - ..••...•• - - - -- •. -. -- . 
From January 1 to April 25 _ ....•..••.. _ ••....•. - ••••• -------. 
From January 1 to 1\fn.y 10 .• _ .••.• _. __ . _ •••••••••.•. - •...•• ---
Fron1 Jn.nuary 1 to April 22 .••• - •••••••••••••••••.•••••••••••• -- . 
From January 1 to ~cember 31 - •••••••••••. ·-·-·· •••••••••••••• 
Amount. 
$1,600 00 
1,200 00 
43!} 56 
1,600 00 
821 74 
839 13 
4!l6 70 
280 00 
1,60() 00 
400 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,600 00 
654 94 
1,400 00 
446 15 
734- 24: 
1,050 00 
587 46 
1,400 00 
7G4 o7 
764: 67 
7GJ 67 
935 87 
734 24 
1,400 00 
24-5 00 
44-6 
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P.M. Martin.~---· ••••••••••.•••...••• do •••••••••••.••.•••••• From January I to 1\fa.y 31 ••••••••••••••••.••••••••..••••••••••. 
\V1n. llogan •...••.•••••.••••.......••. do..................... From January 1 to February 2! .•••••..•••..••••...•••........... 
\V. A llarris ...•...•...•••••...•...... do ...•••.....•... ~----- From January 1 to June 30 .•••••••••••.••••..••••....••. __ ...•. . 
\V. ,V . Yeruy .•.....•••..•••.••••..... do ...•••..••..••• ------ Fron1 January 1 to July 17 .••••.••••.•.•..•••••..••••...•••.•••• 
Richanl Kcl J y. • • . . • • • • • . • • . . • • . . . . . ... do •.•..•.•••••••.•••• -. . .•••. do ...••..••••.•• do •.••....••••• •••••• •••••..••••.•••.•••• 
C Adarus ......••••..••••.•••••.•.•••• do •.•••••••.••••• --~--- From January 1 to July 11 •.••..••••••.•.••.•••...••..••••...... 
N. B. Smith ..•...••••.••••.•••••••.••. do ...................... From January 1 to April 2 .•••••.•••••••••.•••••.••••..••••..•. . 
T. T. O'Dell. ...•.•••••...••..••••. . ••. do . ••••••.....••...•••• From January 1 to December 31 ......•.••.•••••..• . ........•.•.. 
A. l\1. Clark .••...•••.........•••...... do ..••••..•.•.... . •••••.••••. do .•••••••••••.. do •• ~ ••••.••••..•••••.•• _ •..•••••.....••. 
J . H . f 'lark .•••••••.•..••••...••...... do ..••••..•...•.•.••••. From January 1 to April 22 ..•••••.•••• . .•••...••••..••••. -----· 
J . E Parker . • • • • . . . . . • • • • . • • . . . . . . ••. do •..•••..•.•.••.••. _.. From J au uary 1 to December 31 ..••..... _ ................ __ •..... 
H . C Loving ..••...••••..••••......••. do ..•••..••..•••. ~ ----- From January 1 to 1\farch 18 .••••..••••..•.••...••....••..••••• . 
'\V. W. Jacob .•••••.•........••••••..•. do ....••..••• . ... ------ From January 1 to July 9 •.•••••.••••.•••••..••••..•.•...••••.•• 
R F. O'Beirne .... -~-- •••••.•..••. . •.. do •...••.••.•.••. • ••••. From January 1 to March 28 ••........•••...••...• . ......•.....• 
A. J. Sanderson .•••....••.•.••.••..... do ..••••... . ..••. _.... . From January 1 to April 1 •.•...••......•...•••.....•.... . •...••. 
J B. Bloss.... . . . • . . . . . . • • . • . • • • • . . .•. do ..••••....•.....•• ~. ~ From January 1 to DeccmLer 31 ••••••..•••••.••••..••••.••••..•. 
H. S Lyuch •.••••..•.••..••••..... . .•. do ...................... From January 1 to July 17 .•••..•••..•......••••••.•.......... __ 
W. F. Hidrlick ............•.••.•••...•. do . .••••..•.....•.••••. From Janu11ry 1 to Aprilll • .••••.••••.••••..••....••.•••••.•••. 
J ohn D. Patten .•••.••••.........•. . .• . do . ...... .. ............. From January 1 to December 31 ...•••..••••.•••....•...••••..... 
J . M. Binckley . • • • • . . • • • • . . . . . . . . . . .. . do •.•.••......•....•• ~. From January 1 to June 30 ••••••••••..........••..... • _ ........ . 
.T . L. Edwards . .••••..••••......••..••• do ............•.•.••••. From January 1 to July 9 -···--· •••••..•.•....•....•••.......... 
lG Havilland .••••..•••...••••...... . .. uo •.••••......••. ------ From January 1 to October 18 ----··· •••.••.•....••.••........... 
J . A. Deeule .••••... • ..•••...• __ .. .... do ..•••••.•••••.••• _... From Jan nary 1 to December 31 _ ..•.••••......... . .••••.•••.••.. 
B. J . Nalle .••••..••••.•............... do ..••••..•.••... ------ From January 1 to April 22 •.••••.••..•••••..•••••.•.•..•••..... 
A. ::;t.ecle . . . . . • . . • • • . . • • • • • . . • • • • . . ... do •.••••...•..•.• _ •• _.. From January 1 to December 31 _ .•••.• _ •••.••....••••..•....•••. 
Juhn M . .1\Ioore .•••• . ••••••.•...••.•• . do •.•.••.••••••..••.••. Fron1 January 1 to April 21 .....•.••..•.....•.•.......•......... 
G. 'V. Beall .•• _ •..••••.•••.••• _.. . .•. do_ .••.•.•..•....••• __ . Fron1 Jan nary 1 to December 31 .••••• __ •..••••................ ~ .. 
Culehy Young ..••••..••••...... . ....•. do •••••...••....• ------ ..•••. do .•••.. -----· .~do~--·-·· ••••.••••.••...••••...•..•...... 
U. H.icketts _ .••••••••.••••••.••••..•.. do •.•••••..•.••.. ---~-- From January 1 to July 17 •••••••••..••••. -----· .•••••.•••...••. 
1{. vV. Burche ........... .. ............. do •..•••...•.••.. ~----· From January 1 to Jtu1e 30 •...•...•......•.••.•.•••..•...••....• 
\V. 0 . Conway ..••••..•••••.••......... do ..••••.••......••• _.. From January 1 to Decen1ber 31. •.••••.•••..•.•.... _ ••.•••••..••. 
W. G. '\Vhittl esey .•••••.••••...•••..••. do~·-···· •••..••.•••••..••••. do .••••.....•••• do •...• ·----··----··---·· .••••..••• ·-----
L. M. Taylor._ ••• ~ •.••••••.• _.... • •. do . •.. ~._._ ••..••••. _. Fro1n January 1 to March 9. ~ .••••••.• __ •..• _. _ ..••.•••.••••• __ . 
J. li' . Young .•• ~ ••••• _ •••••.•••.. . ••. do .• _._ •. __ •••.. _. . • . . Fron1 January 1 to April 25 ......... _ ...• _ .... _ •.•••.....•.•..•. 
G. K. Shaw_ •••••••••••.••••••••. . ••. do........ • • • • • • • • • • • . From January 1 to Decem uer 18 .•.••.•.......•••.•.•...••••••. _. 
a ('. HanEOD •••••••••••• ---- ··--·· •••. do ..•••• ---------~---- From January 1 to May 13 .•.... ------ ...•.•.. ·----· ------------
H. B. Rearl .•••.••••.••.•••••••••..•.• do .••••.•.•••.••..•••. Fron1 January 1 to December 31 .••••. ···---···--·· .•..••••..•••. 
C P. Higgin;;on •.••••..••••.• _.... . __ .do •••.• _ .•••• _........ From January 1 to April 22 .•.• ~ •••.• __ ••.••••••.••••.•••••.•••• 
G. C. P,tt.terson __ ~ •.•• _ •• . •••••••..• _.do. ___ •• • • • • • • • • . • • • • • From January 1 to May 18 .•••.••.• _ •••..•••••.••••..•.••••••••• 
584 00 
213 88 
700 00 
764 67 
764 G7 
741 84 
357 G9 
1, 400 00 
1,400 00 
434, 61 
1,400 00 
2!)!) 44 
734 24 
338 33 
353 85 
1, 400 00 
764 67 
392 30 
1,400 00 
700 00 
73± 24 
1' 118 48 
1,400 00 
372 52 
1,200 uo 
369 23 
1,200 00 
1, 200 00 
655 43 
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226 (i(i 
382 41 
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Statement slwwing tlte narnes qf clerks, etc., employed in tl~e office rrf tile Commissioner qf tlLe General Land 0/fice, ~~c.-Continued. 
Names. Grade. 'fime employed. 
B. W. Gillis ...•...•••••.•••••..••• Clerk ••••.••.••••••..•••. From January 1 to July 17 .••••..••••......•...••.•..•.••..••••. 
G. W. Conn .••••••••••.••.••••••.•.• do ••.•.•.••..••.•••••. From January 1 to April 22, and from May 10 to December 31. ••••. 
G. C. Thacher_ ___________________ ••.. do .••..••.•••••...•.•. From .January 1 to March 23 ................................ .. 
De\VittKent ..•••••..••......•••..••. do ••....••••.....••••. From January 1 to Decemuer 31. ............................... . 
,V. A. ~larks. . . . • • • . . • • • . . • • . • • • • . •.. do . • • • • . • . • • • • . • • . • . • . . ..• do .•..•••••...•••. do ...•.•...•..••....•..•••.••••........ 
R. J. 1\:Iorrison.... • • • • • . . • • • • . • • • . . •• . do.... . • • • • • • • • • . • • . • . . ••. do ••.•••••• _ •• _ ••• do ..•••••...•••....••••.••••••••••.•••. 
J. W. Dodd .•••••.••••.•.••••..... ..••. do . .................. From January 1 to March 11 ..•••••.••.•••••. ---------------··· 
J. L. C. Danner ....................... do .••••. ----~- •••.•••. J:i'rom January 1 to March 4 .................................... .. 
J. A. Graham ......................... do ·····---------- .•.. Fro1n ,Tanun.ry 1 to .January 14 .................................. . 
:::), G. Heaton .......................... do .•••••.•••••••.••••. From January l to l\'Iay 21 ..................................... . 
S. W. Gillett ...................... . .. do .•••••.••••••••••••. Fron1 January 1 to March 27 .................................. .. 
F. M. \Vise.... . • • • • . . • . . . . . . . • • • • . . •.. do...... • .. • • • • • • . . • • . . Fron1 January 1 k> April 28 ..........••..••••........•...••••••. 
J. H. Keller .......................... do ............ -------- Fr01u January 1 to April16 ................................... .. 
W. Ji'. Wallace ................ . ....... do .•••••.••.••....••.. From January 1 to December 3l. .............................. .. 
Edward Anld ......................... do................... . From January 1 tO' April 22 .................................... .. 
F. L.Brockett ........................ do .................... From January I toApril3 ...................... ----------------
\V. R. Wilson ......................... do .•••••.••••.....•••. J:l'rom .January 1 toApril22 .................................... . 
J. C. Bach ....•..•.••..••••..••••..•.. do.......... . • • . . • • • • . Frorn January 1 to January 31 .................................. . 
A. T. Gray...... . • • • • . . • • • • • . • • • • . . ••. do...... . • . • . • . . • • • . • . From January 1 to December 31 ......•.•..•.••.•.•••... _ •••.•••. 
'1'. Franks .••.•......••..•••••.....•.. do..... . . . • • • . • • • . . • . . .. . do ..•..••••....••. do............ • .•..•••..••••..•..•••••. 
W. Hardia...... . . • • . . • • • • . . . • • • . . . •.. do............ . . . . • • . . From J aouary 1 to Jl.1ay 23 ...••..••..•...••••..••••...•....•••.. 
E 1\:IcCann .•.....•....•••......... _ •.• do...... • • • • • • • • • • • • • From I anuary 1 to April 25 ..•..••••..•....•..••...••••..••••••. 
G. Rowzee .. _. . . . • . .. • • . .. . . . • • . .. Messenger ..•. _........... From January 1 to December 31. .............................. .. 
W. E. Moran .••••.•••••..•...••••.•• u. do .•• _............ • • • . . ••. do .•.. _ •..••••• _ .• do ............................... _ ..•• -. 
W. S. Graham .••••••••. _ . . • • • • • • . • ••• do. _ •• _ ••.• __ . . . • • . • . . . •.• do ................. do ..•.•••.•..•••••.••• _ •.......•••.••.. 
J. C. Howard ..••.•.••..•• _. __ ....••.• do. __ •• ~ •• __ ••• _ ..• _.. From January 1 to January 14 .•..•• - .••.......•...•..••••... -.-. 
George L. Rice .•• _.. . • • • • . • • • . . • • . _ ••. do._ •••••••• __ • _ .. _... From January 1 to July 2 .•• --. - , ••• - •. ----- ••• - .. ---. --- - . ----
E. D. lloward .... _ •••• _ •••••••••• __ ._do ••• :.. ••.•• _ ••... _ •• _. _ ... do_._ ••••• -.-.---- do.----- ---- ---- ------ .. ---- ------------
r· ~.· g::~~::: ::::::::: ::: = _-_-: ·== -~~~~~~ ~:::: ~ ~---_-_·_-::: = --==~ ~~~: ~:~~~:~~ ~ :~ ~~~ft~~e~-~~ ::: _- :::::.-.-.·_-_-_-_-_-_ ·_-_-_-_-_-_-_-:::::: =: 
Samuel Coomes .•••••••• _......... Laborer __ ••••••••••••••••. l<'rom Jl\nuary 1 to December 31. •••• --·· ····-· •••• ••• • --·· ···--· 
B c. l<'reeman •••••••••••••••••••••••• do ••••••••. -······-·· •••• do ••••••• 
Amount. 
$655 43 
1, 143 94 
273 33 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
233 33 
210 00 
46 66 
468 13 
286 66 
382 41 
352 75 
1,200 00 
372 52 
309 89 
372 52 
103 33 
1,200 00 
1,200 00 
474 72 
382 41 
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700 00 
700 00 
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600 00 
191 20 
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James Anderson ..••••••••••..••••..•.• do ____________________ From January 1 to Dece1nbcr 31 ...•.•••.•••..•.•.••••• ---------· 
H. F. Pritchard ••••.•••••.•••• ---- Watchman .•• . ---- ••..•••• From January 1 to January 14 .••••.•.•••••••.•......•••.•••••... 
Guy Graham...... • • • • • . . . . • . • • • . . . --.do-.- •••••••• -. _ .••• -. From January 1 to July 9 .•.••.•••••.•••••••••.••••.••.•••..• _ .. 
James E. Powers. . • • • • . . • • • • • • • • • • . ___ .do.-- ••• _ •• _ . _. __ • _. _. From Jan nary 1 to July 2 •••••..•.••••..•••••.•• _ •...••.• __ . __ •. 
John Shaw ___ • ___ ._._ ••.• ___ .---- . _ •. do •••••.•• _.-- •• _.--.. From January 1 to Jannary 31 .•••.•••..•••••..•..••••.•••••..•.. 
A. E. Smoot .••..••••.•••••••••••.•••• do·-----------------·· From January 1 to April25 ••••.•••••.••••.••....••••. -----~----
R. J. Darden .••••..••••.•••••. ---- •••• do •••••••••••••••..•• . From January 1 to February 28 .••..••••...•..••••.••••...••••••. 
J. W. Earp ............................ do •••••. -------------- From January 24 to July 10 .••••..••••.•••••.•••••.•.•.••.•••••• 
C. G. 1\Iorrison .••••..••••.•...••..••.. do ••••••.••• ---------- From January 14 to July 31 •...••...••••••••••..• -···--· ••••.••. 
S. F. Greer .••••..••••. --···------ •••. do .••••••••••••••••.•. From January 1 to July 13 .••••.••••••••••.••••..•••.••••.•••••. 
Peter S. Kern on •.....••••..•..•••..•.. do •••• _ .••••.••••.• _.. From March 1 to December 31 ....•••••••.•••.•••...••••.••..•••. 
George H. Cassidy. • • • • • . • • • • • • • • . . ••. do... • • • . • • • • • • • • • • . • • From March 1 to April 14 .••••..••••••••••..••••. _ .••••••.•.•••. 
E. C. Eckloff .••••...••...•...••••.•••. do .••••. ----------···- From April 26 to December 31 •....••••.•••••.••.. -·--· ••..•••••. 
J. •r. Parsons .••••......••......••.••.. do •••••••••••••••••••. From Apri115 to December 31 .••..•••••..••.••...•••••.••••. ----
R. Hodgkins..................... Laborer ................... From May 12 to December 31 ................................... . 
R. P.Queen .•••••..•...........••..••. do •••••••. -····-····-· From July 11 to Dccember31 .••..••••.•••••..••••.••••.••••••••. 
W. J. Wise.. • • • . . . . • • . . • • • • • • • • • • • • _. do- .•.•••••••••••• _. . . . __ . do . . ••••••••• _ •••. do .••••.•••••..••••.•••••.• _ ••••..•••• -. 
R. Crawford....................... Watchman. __ .•••. ---_ .••.. --.do ••• __ .•• _._ .• __ .do. ____ .........•••..•..........•... _. _. 
C. C. Martin ..• _ •..••••. ___ .. __ ••. . • -.do_ ••• - ___ • _ ••• ____ - •. ___ .do ••• __ . _. ____ • __ .do .• _ ••.••..•••....•..•••••. _ ••• _ •.. -- •• 
E. H. Bates •.••••..•••.. ___ .• ___ •.. __ .do .••. ___ .••.. _. _. __ •. . _ •• do. __ ._ •• _. __ • __ ._do._ •••...•••••.•••••..••••.• _ ••• _ .• ---. 
W m. J. Brown •••..••••.•••••.•• _ _ • _ •• do ..•.••• _____ . __ • _. _. From July 14 to December 31 •••..••••..••••......•• __ .••...••••. 
Luke Howard .•••.•••..••••.. _. __ . Laborer .••••.•••• _ ••• __ ... From July 2 to December 31. •. _ ......................... _ ..• - •. 
0. G. Abell. ........................... do ••••••••••••••..•....••. do •••••..•••.••••• do .••..•••• . -----· •••••••••.••••.••.•••. 
G. W. Dutton ..................... Watchman .•••.••. --··---- From July 31 to December 31. ••••...•••..••••.••.......••••..•.. 
M. B. Brown .••••.•••••••••. ___ .•. Clerk ••••.... ---- •••. _ .... From March 21 to September 30 ..••••...•••..•••...•.•.••••. ---· 
W. M. Thorn pson.... . • • • • . • • • . • • • . . •.. do._ •• _ ••••••••••. _. _ . From March 14 to December 31 •••••• ___ ..••••...•.•••.•••.••••.. 
A. T. Britton _____________________ •••. dO------------------- - From March 14 to December 31 ................................. . 
Jerry L . Mills ......................... do .... -------·-------- From March 15 to December 31. ••.••..•••• ----- •••. ------------
W. K. Mendenhall ••••••••.• ------ •••• do .. ... ---------------- From March 16 to December 31. ................................ . 
N. Dubois .••••••.••••.••. __ .• _. _ .• _ •• do ___ • .: • _ •• __ .• _ ••. __ . . _ •. do_._._ .• _. _ ••• __ .do ...... __ • _ ••••...••.••••••• - •.• - .•.••. 
W. L. A very.... • • • . . . • . • • • • • • • • • . _._.do ••••• __ • _ •••• __ • __ •. . _ •. do._._ •. _ •• _ •• _._.do .••.•••.••••••..•••..••••. _. __ • _ •.• - •. 
W. Reynolds, jr .••.•......••.. ---- •••• do ••.••••• ------------ From March 18 to December 31. ••••••.•..••.••••••••••••••.••••. 
J. E. Ennis ••••••.•••••••••. ----- •••. dO------------ .••..••. From March 20 to December 31 .•. ~ .••••..••••. ----···--· ••••.••. 
A. P. Barnes ••••..•.• ___ . _ •••••• -I-__ . do._ ..• __ • _. _. _. _ ••••. _ •.. do •• _._._ •• __ • _ ••• do .••..•.••.•••••..••.•••••. - ••• --- • •••. 
J. M. Latta._._._. ___ •. __ . __ • ___ • __ •• do. ____ ... __ • ~. _ ••• _. _ From March 23 to December 31 ••••.•• _ •..••••.•••.•••..••••. - •• -
600 00 
316 30 
3Hl 30 
217 58 
600 00 
23 33 
314 67 
303 26 
51 66 
191 20 
98 00 
277 96 
327 24 
321 19 
501 66 
74 73 
408 79 
426 92 
382 41 
283 69 
283 69 
283 69 
283 69 
283 69 
278 80 
348 09 
348 09 
251 08 
792 77 
1,212 73 
960 00 
956 66 
953 33 
1,069 81 
1,045 72 
1, 003 71 
1,019 34 
940 00 
1,054 17 
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Statement slwwing tke names if c7erks, etc., employed in tlte rtffice if tlze Commissioner if tlte General Land Ojjic~, ~--c.-Continued. 
Names. Grade. Time employed. 
W. W. Curtit; -------------------- Clerk •••• ---- .•••.•••..••. From March 25 to December 31. ................................ . 
P. H. H.einha.rd ..•.•.•••••.•••.•...••• do .................... From March 26 to December 31 ................................. . 
John 1\Ianly ............ ---------- •••. do .................... From March 28 to December 31 ................................. . 
Za.briua 1\Iot;es ......... _ •••• _ ...... __ .do . .•••• ---· .••• _ •.• __ From March 29 to December 31. ............................... .. 
M L. Brosius .•••••..•••.. __ • ___ ..•••• do .• __ ._--- •• __ •. __ ••. Frotn April 2 to December 31 .••••...•••..•.••....•.••••.••...•.. 
W. A. Browning ...................... do .................... From April3 to December 31 .................................. .. 
L . A. Sp~tlding .•••••.•...•••.••••..••• do ••••••.••••••••••••••.•. do ________________ do ............................ ·······---
'£.A. Elttcr ................... ~--- .••. do .••••••••••••••••••. From Apri110 to Decenlber .31 .••••..•...••• ·········----····-·· 
J. S. Po I er ••••••.• _ .•.•• - • • . • • • • . . ••. do .••••••• -- • _ • _ ••. __ . From April 11 to Decem beT 31 . _ ................. - • - •.• - - •• - - • -. 
R. M. Ross __ .••.••••..••••. __ •.•.. --.do .• ---- .••..••• _. . • • . Fron1 April 16 to December 31 .• __ •....•••.•••..•....••.••••..•.. 
J. H. Hawes ............ ---- .••••..••. do .••.••.•.•.•••••..•. Fro1n April 24 to December 31 .................................. . 
N. Eastman ..•. _ ...................... do .•••••.••.•••••.••.. From April 26 to DecembeT 31 .•.••..••••...•••..••••.•••• . .••••. 
Isaac S. Stewart ....................... do .............. _..... From April 1 to December 31. .................................. . 
G. W. Jl,fetlar •.••. _ .•••••. _ • . • • • . . _ .. do ..•.•.. _ . • . . • • • • . . . . • •.. do .• _. _ .•.•• _ •.•.. do ..••....•••••••.••••.•••..•• _ .• _ ••••.. 
W. A. Cook .••••. _ .••••..••••• _ •...•.. do . . .••....••• _. _. _. • . From May 14 to December 31 ••.. _ .•••••.••••...••••.•• _.- . - •• -. 
J. H. Gray ...•.•• -.. . • • . . • • . . . . • .. . • -.do.- •••. -.. • _... . • • • • From !\fay 1 to December 31 .••.. _ ....................... - ••. - •. 
J. A. Williamson ....................... do .................... From May 14 to December 31. .................................. . 
H. Kilbourn .......................... do .••••• ------·--· •••. From l\1ay 17 to August 7 _ .............. . ...................... . 
James Edmunds ....................... do .••.•••••.•••. ___ ._ . From May 1 to December 31 ................................... .. 
R. Prentice .•••••.••••..••••••.•. _ .••. do .•• -- •.•..••... • •• _. From l\fay 13 to December 31 .................................. . 
D. C. Forney ••• - ..•••.. --.- .• -- •.. - •. do . --- •. - .•••••.•• _.. From May 16 to December 31 .................................. .. 
S. S. Bragg .••..•••••.••••••..•••..••. do ..••••.••••••••••••• From ]',fay 18 to Dec ·n1ber 31 ................................... . 
J. T. Peale ............................ do •.••••.•.. __________ .... do .•••••.•••••.••. do ............................... ---·--·· 
C. 0. Thompson ..... --- ••••• --_ ...... do .. -·-- ........ __ .. _. Fro1n May 2! to September 30 ......... --· .................... -.-
J. Osgood •••••.•••. __ .- .••• -- • - _. . •.. do .•• _-..... . • • . . • • • • • From May 24 to December 31 .•••••••••.••••..•••••.•.••..••..••. 
D. L.Eaton •••.•••...••••••••.••.••.. do .••••••••••....••••. From May 29 to Decetnber 31 ••••••••••••.•••.••••••••••••••••••. 
C. M . Heaton.... . • • • • . . • • • • . . . • • • . . • -.do_ ••••. - ••.• _........ From June 1 to December 31 .••••..••••..• - ••..• - ••...•••. -.-- •• 
M. E. N Howell .................. ____ do .................... From May 29 to Decewber 31. .................... ---·----------
0. n. Barnes .••...••....•. -·---··· ..•. do •••••• ---------···-· •••• dO------------ •••• do ............................ --- - -·----
T. 1!'. Stokes .••••. -··· .•••••.••••..••. do ..................... From May 28 to Decctuber 31 ........................... ---- ·---
\\'.E. Hm;kin .... _ .................... do ............... ·----· Front June 1 to July 3 ••••••••••.••••••••••••••• ···-·· --·-······ 
J. A. Bea.rd ••••••••••••••••• ·--- •••••• do •••••• ---·----·----· From J 
Amount. 
$1,002 67 
1,036 48 
1,095 56 
960 00 
968 43 
959 70 
972 74 
924: 13 
867 Oi1 
850 55 
968 73 
817 58 
900 00 
900 00 
1,010 98 
1,068 13 
1,010 98 
363 01 
917 58 
850 11 
809 78 
745 05 
745 05 
425 27 
725 27 
945 05 
881 13 
826 92 
708 79 
791 32 
108 68 
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F. Kingman .••••..••••. ---------- .••. do .••••. ---· ••.. ------ Frotn July 11 to Decen1ber 31 ..••••..•........•....•.. ---------· 
J. Cheshire ...•.••••...••••.•••••..••. do. ____ ...•.• _ ....•• _. From .July 16 to December 31 ..•...•..••. _. _. __ ..•. _ •.. ___ • _ .. _. 
P:: Martin BuelL .•..••••.....•....•...••. do·------------------· From July 29 to December 31 .••••..••. ·----------·-------------
. H. N. Taft .••••..••••..••••..••••..••. do .... --------------·- From November 25 to December 31 ••••.••••..•••...••••.•••. ___ _ 
~ B. Freeman .••••••••••••••••••••••.••• do .•...• _ •••.••••.• __ . From Decembt:I" 19 to December 31. •••..•••.••..••••..••••..••••. 
t:' 
0 
578 91 
585 32 
567 39 
551 08 
763 04 
140 76 
42 39 
~Additional clerks and othe1· pe1·sons employed in the General Land 0./fice under act if Mard 3, 1855, during the yem· 1861, slwwing T tke time employed, and tlte amount paid to eaclt. 
1:-.:1 Names. Grade. Time employed. 
John Hood ••••...•••.••••.....•. Director. ____ .••.•••.•••. 1
1 
From .January 1 to December 31 ------------- ----·------------
R. B. Ironside •. _ •. _ •.•• _. _. _ .. __ . Clerk • ____ • _ ••••. _ •• _ ..•..••••. do •••••..•• _ •. do .••.• _ ...••.• ___ . _ ....•.•. _. _ .• _. _ ••.. 
B. W. Johnson .• _ •. ___ .• ____ . ___ . _._.do .•••• _ .••• _ .••. _.... From January 1 to July 17 • _ •. __ .••••. _. _ .•.••.. __ •.•.•••.••• _ 
H. J. Frost .•••••••••••.•..•.•.•..•.. do--···------···----· From January 1 to December 31·------------------------·-----
C. E. Weaver _. _. __ •.. _ ......•.•.. __ .do __ .• __ ..• _. __ •..•• _. From Jan nary l to June 2. _ •. _ ..•••... _. __ •••• _ •••..••..•.•.••. 
W. V. GeffrOY-------------------- ..•. do •.•.•.•••••......••. From January I to February 28 ........... . -------------------· 
Dudley Webster. ••••...• ___ •. ____ •••. do .••••.•• ___ •. ______ . i From January 1 to May 31 -------- __ ..•••......... _ ..••..••••. 
J. P. Raynor •.••••••• _ •• ___ .• _... • •. do .• _ •• ____ •••• _ . _.... From January 1 to July 17 ••••••• _ ••••••••••..•••..••.••.••••. 
E. Brewer ..•.•.••. _ •• ______ ._. __ .. __ .do •• ~- •• _______ ••• ___ . Fr.:>m January 1 to August 31. •••••.• - ~ -- -------.-------- .••••. 
G. F. Bowie .••••• _ ••••.••.• __ .• _ ..• _.do ...••. __ .• _____ . . • . . From January 1 to July 9 ..••• _ .•••••••••••.•••••.•...• - .••••. 
B Bliggs-----------------------· •••. do .••......••.••.••••. From January 1 to .April3 ------------------------------------
J. H. Heath--------------·-----· .... dO.------------------- From January 1 to December 31. ............................. .. 
R. J. Powell •••••••.••••••• __ . • • . . • __ do •• _ •..•••••••.. _. _. . From January 1 to September 30 ...••• _ .. _ .. _ . _ ... _ .. __ . _ ... __ . 
Jacob Fouke .•••• _ ••.•••••••.••• ___ •• do. __ ._ ...•. _ ••• _. ___ . From January 1 to August 31, and from Nov. 15 to Nov. 30 •.• _. _. 
0 . .A Stafford .•••...• __ • • • . . _. _ .. _ •• do._._ .•••. _ •• __ . __ • _. From January 1 to June 30 ..... _ .......... _ ........••... __ ... . 
A. C Watkins ..••••...••. ___ . ___ . . _ •. do_ •••••. _ .. _ • _ • _ • . • • . From January 1 to December 31 __ ••.••. _ ••• __ •••••••.• _ . ___ • __ 
H. F. Condict. _. _ .•••.••. ____ •••. _. __ do .••••.. ___ •• _ •••. _ ...••••• do ••• _ •••••••. do .••••••••••••• _ ••••..•..••••••.•.••••. 
G. W. Brumley •••••.• _ •. ____ . __ . __ ._do .••••• _____ ••••• _ _ _ _ ]'rom January 1 to April 25 ........ _. _ .................•...... 
W. G. Turpin_. __ ._ •••...••••. ___ ..•• do .••••• ____ • • • . • • • • • . From January 1 to April 17 _ •••••••• __ ••.•• _ ..• _ ••.•..••••• ~ _ •• 
James Stuart ____ ---------------- .••. do .•.••••••.••.••.•••. From January 1 to July 17 -------------· ···-------·----------· 
F. M. Spencer ••. _ •••• __ . _ •.• _. _. _ .••. do .• __ ••••• _. __ • ____ •. From Jan nary 1 to April 20 ••.... _ ......•....... _ ...... _ .. __ .. 
Amount 
$2,000 00 
1,600 00 
764 67 
1,400 00 
588 46 
229 44 
500 00 
655 43 
802 00 
629 34 
309 89 
1,200 00 
900 00 
955 26 
600 00 
1,200 00 
1,200 00 
382 41 
356 04 
655 43 
365 93 
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Additional clerks and otltcr persons employed in tlte General Land Office, g.c.-Oontinuecl. 
Names. Grade. Time employed. 
J. Hagerty .•••••• ---------------- Clerk-------------------- ' From January I to August 31 .•••••. ---------------------------
Israel Brown __ ._. __ ._ ••• _ •••.•••.. __ .do __ •• __ • __ • _. ____ •• -. From Janu;try I to August 8 •••••. ___ - •.• --.---.--.- •.• -.- . ---
\V. '1'. Sproule .•• _ •• _ •••• _ ••• _. ___ .•• _do_. __ ••• __ ••••• _..... Ji'rom .January 1 to Jan nary 3 L . - •••••.• _ .•• --.-. --- ..••.•.••• _ 
J. 0. A. Gerry • __ •• ____ ••••• __ ••. . __ .do. __ •• ___ •••• _... • • • . From January l to l\farch 4 • _. __ ••.••.••••.••.• - -.- •••.•.••• _. 
S. S. Turner .. ___ •••• ___ • ___ • _.. __ .. do •• _._ •. __ ••• _. _.... From .Tmmary 1 to December 31 ••••. __ • __ • _ ••• -- ••.. - •••.••••. 
Hem y Allan. __ ••••• __ • _ •• _______ .• _.do. __ •• _._. __ ._._. ___ . From January I to February 28 ••••••.•. _ •••..•••.••• - .. - .••••. 
G. W. Clarke-------------------- .••• do •••••••••. ---------- From January 1 to Jnly 3, and from October 5 to October 18. -----· 
J . Molinard. __ . ___ •••• ____ .•• ___ . ___ .do. ______ .. -----_ •• ___ From January l to July 17, and from August 9 to December 31 • _ --
H. ·watterson ___ • __ . ___ . ____ • _ •• _ .• _.do_ •• ____ ••• ___ . . _.... fi'rom January 1 to March 31.. _ •• ___ • ___ • __ •••••• --- •. -.-- •••• -
0. A. Huesman •••• . -------···---- .••. do .•.••• ·------------- Fron1 Janwtry I to J·anuary 15 ---- ----------------------------
0 . Thorn. _________ -------------- .... do ________________ ---- From January I to May 10, and irom July I8 to December 31. ••••. 
P. Ahl, jr ----------------------- .••. dO-------------------- From January I to June 17------------------------------------
8. G. Hyde ___ • _ •. __ • _ •• __ •• __ • _ .. __ .do .•• __ •• ___ . __ ._.____ Fron1 January I to July 9 ______ •. _ •• __ •••••••••• _. __ .• - •• _ ••. _ 
W. J. Stowers-------------------- .••• do ____________________ From January I to February 16 _ ------------------------------
T. W. W. Pulliam ____ ._. _______ . ___ ._do._. __ • ___ • _. __ • __ ••• From January 1 to January 31 _______ • ____ • _. ___ •.•••. - .•.••• -. 
J. \V.Twyman. ------------------ •••• dO------·------------- From January 1 to l\Iarch 18 ---------------------- .• -------· 
S.C. C. Peter-------------------· .... dO-------------------- fi'rom January 1 to June 3 ..•. -----------------------------··---
H. C. Worthington • ___ • _ • _ :...· • ___ . ____ do .• _ • _ •• _____ •• _____ . From January I to January 2 6 ••••••••••••••• - •• - - • - •• - •••••• - • 
l\L Adams ________ • ______ • _ •• _. _. __ •• do_ ••• _ •••••. _.. __ • _. From January I to June 30 _ • _ .•.•••.•.•.••.••.••• - •. - •..••• -. 
M. J. Bull ___ ••.• __ ••. ___ •• ___ •• . • _ •• do. __ ._. _______ . __ ._.. Frum January I to August 31 ••• ________ .. __ • __ . _. _ . _-.--.- .••. 
M.Burke ________________________ .••• dO-------------------- FromJanuary 1 toJanuary31 •••. ----------------------------
M.A. Clare------ ____ --------·--- .••• do .••••• -------------· From January 1 to January 31, and from May I to July 31 ---- ----
E. L. Dayjs __ • __ •. ___ • ______ • ___ . ___ .do .. ____ .••••• ____ • _.. From Jan nary 1 to fi"'ebruary 28 .••.• - ..•••.. -.--.----------- •• -
E. S. Dow_. _____ • ___ •• _____ • _ •• _ _ .••. do_ ••••• _ •••••• _______ . - •• -.do ••••••.••• -.do .• -.- •••.• -. ---- ••. --- ---. ---- ---- ---. 
J. R. Eliot _. ____ • _. ___ . ___ . _____ . . • _.do .• __ •.••• __ • _______ . From January 1 to January 31 •.••••• _ •••• --- -.---.-.--.--.---. 
L. A. Garner ___ . _ _ _ _ _ _ ____ . _ . __ . . __ . do. ___ • .. _________ • ___ • From January 1 to February 28 • __ • _ .•••• -- • - -. -- - - - - - --- - --- - -
l\1. A. Griffin----------------- ____ .••. do ____ ·--- ____ ---·---- From January 1 to February 28, and from May I to July 3L. ·- ----
M. E. Heard _ • ___ . ___ • ___ .. __ • ____ ._.do • _ .... ____ . _. ___ • _ _ }from January 1 to January 3l ... _ ........... - .. - ... ---. -.- .. --. 
l\1. l\1. Hart _____________________ . ___ .do ___ . _____________ • _. Fron1 Jnnum·y 1 to February 28 .............. -- ............ -. -- .. 
S. llolcon1 b _________ . _______ . _. _. ___ . do____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fron1 January 1 to January 31 . . • • • • . ..•.•....• - .. --- .. -- .• ----. 
E S. John» . __ • _ •• ____________ • __ .••. do ______ ---- ________ ._ }<'rom Ja.uuu.ry 1 to l:<~el>ruu.ry 28, and from May 1 to August 31. ••••• 
lf. J. Jones---------------------- .... do--------------------
~ 
00 
Amount. 
--
$802 00 
727 17 0 
103 33 t-t 
210 on tr:1 ~ I,200 00 ~ 
I96 66 _w 
655 43 
tr:1 1,049 45 1-3 
300 00 p 
50 00 
885 66 H 
557 14 z 1-3 
62!} 34 tr:1 
156 66 ~ H 
103 33 0 
256 66 ~ 
510 99 tl 
86 66 tr:1 
100 27 1-d I> 
150 67 ~ 
25 00 1-3 
IOO 47 ~ tr:1 
50 00 z 
50 00 ~ 
25 00 
50 00 
125 47 
25 00 
50 00 
25 00 
150 67 
.u~~~a •••••••••••••••••••••••••••• do ...••••••••••••.•••• From January 1 to February 28, and from May 1 to July 31 ••••.••• 
M T. Monroe •.•..••.•...••••.•...•.. do.................... Fro1n January 1 to January 31 ..••••..•••••..•••..••••...•••.•••. 
E. V. Mason .••••• ---------------- .•.. do .... ---------------- .••••. do .••••••••••.. do ...•••..••••.••••••..•••••••••.•..••.•••. 
:!\-1. E. B. MeN eill ...• - ..•.•.••••••..•.. do ...•.••• - ••.•.•.•••..••••. do •••.••••.••.. do. . • • • • . • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • • . . • • • • • ••••. 
H. E. Potter .. _- •.••••••• -- ••••• -. _ ••. do .•• -.- •••.• -.--.--- •.••••. do .••••.•••••.. do ..•••.••••.........••••.•••••••..••.•.••. 
E. 'f. Reily_ .••• - •••.•.••.• -.- •.•..••. do .•••••..•.• - •••••••..••••. do .•••••••••••. do ...•••.••••.••...•••..•.•••••.••••.•••.•. 
M. R. Stewart .•••• _ •.••••••••• - ••• - •. do .••• - •.••• -. • • • • • • • . . ••••. do .••••..••••.. do .••••••..••••.....••.••••...•••..••..••. 
H. R. Stanford •••••••••••••••••.••••• do.................... From January 1 to February 28, and from May 1 to August 31 ••... 
E. L. Thoma:;; .•.•••••••.••••••••..••• rlo .•••••.•••••••• _ •••..••••. do .••••..••••. _do .•......••..•••• do •••.••••••...••..••••. 
F. Thompson •••• ---------------- .••• do .•••••••.••.•••••••. From January 1 to February 28 .•••.••..••••.•••...•.•••••.•..••. 
A. C. Varden .••.•••••••.••. - •••••.••• do.................... From January 1 to February 28, from May 1 to August 31, and from 
October 1 to De~Jember 31. ••......••••.••...••.•••••••••..••••. 
E. A. Walker •.••••••••••••••••••..... do .•••••.•••••••.••••• From January 1 to January 31 .•••••.••••..•••••.••••••••••.•••• 
C. C. ·wilson--------------------- Laborer------------------ From January 1 to December 31 ..••••..••••..••••..•••••••...•.. 
Thomas P. Moore----------------- ••• . do .•••••••••••••••••.. From January 1 to August 28 .•••••.•••••••.•••••.••••.••.• , ••••. 
J. D. Browne • • • • . •••••• _ •..•••• - Cle1 k •••• _....... • • • • • • • . From February 2 to March 31 .•••••.••••..•••••••••.••••.•••.•••. 
\V. Scott •••••• ----------··------ •••. do ..••••.••••••••• ---- From February 4 to December 31 ••••••.•.••••.•.•••.•.••.•.••••. 
L. Adams .•••••.•••.•.••••••••••..•.• do .. _... . • • • • • . • . • • • • . From February 1 to February 28 ..••••.•••••..•••••.•••••..•..••. 
J.l\L Dresser •.•.•••.. ------------ ..•. do .•.•••••••••••.••••• From March 12 to August 31 •••••......••••..••..•••.••••..••••. 
Alexander Leib •••••••• _ ••••.••....•. do •••• _ ••••..• _. _ •. -. From March 13 to December 31. ..•...••••....••......••.•....... 
William A. Cook .••••.•••• - •••..•.• _ •. do ••••••••• _.. . • • . • • • . From March 18 to 1\fay 13 ••.•..•••.••••..•.•...•.•••.••••...•••. 
F. M. Heaton •• _ •••.••••. _ . • . • • • • . . ••. do_ •.•. _ •• _ . • _ •• _ • • • . . From March 18 to December 31 .••••••••••.•••••.•....••.....•••. 
l\L L. Yetter •.•••••••••..•••.•••.•••. do •••••••.• _ •••••.••• . .••••. do .•.••..••••.• do .••••..•••••.••..••..•..•••••.••....••.. 
.A. M. Swan _ ••••.•••••.••••.••••..••. do ..•• _ .••.•••.•••••...•••.. do ...•••••....• do •••••••.••.••••..••••.••••...••••...•••. 
L. L. l\linor ••• __ •.•••.... _... . • • . • ••• do .••• _. • • • • • . • . . . • • . . From March 19 to December 31 .••••.••......•..••••••••••..••••. 
\V. Y.Selleck ••••••••••.••..••••..•.. do ••..••••••••..•••••. From March 20 to December 31 •••••..••••..••••...•••.••...••••. 
J. S. Stew·art • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • . . ••• do .•••• _ •••• _. • • • . • . • . From March 1 to March 28 .•••..•••••....••....•.•..••......••.. 
G. \V.l\1etlar .••.•.•..••. ---······ .... do .•••• . ········----·- Fro1n March 1 to March 29 .•••...••••..•...••••...•••..••..•.••. 
J. L. Cramer .. _ .•.•...•••.•..••...••. do .••••..••.•••••• _... From April 10 to December 31 .••....•..•...•..•••.•••.•••••.... 
C. 0. Thompson _ .•••.••.•••.•••••.•.. do.................... From .April 10 to May 23 .••••..••.•.•..••••.••••••.••••.••••••.. 
J. Georgii _ • • • • . • . . • • . . . • . . . • • . • . _ •. do .•••••••••••• _ .• _... From April 20 to December 31. .••••..••••..•••••••••.••••••••••. 
J. 'f. Stock • • . • . • • • • • . . . . • • . . • . . . . ••. do •••..•••••.•••••••••.••••. do ••••.••.•••.. do .••..••••.••••••••••••••••••...••..••••. 
M. A.l\1ay ••••••••••••••..••..••.••.• do .•••••••••••.••••••• From May 1 to May -31 ••••.••••.••••••••.•••••••••••••••••.••••. 
A. E. Ryder ••• --------------- •••.•... do .••••••••••••••••••• From May 1 to August 31 •.•••••••••••••••.•••••.•••••••••••••• 
A. C. Harris ••••••••••.•..••.••••..••. do .•.••.•••• ······---- From May 1 to July 31 .•••••.••••.•••••••••••..••••••••••••••••• 
J. L. \V ecd. . • • . • • . . • • • . . . • • . • • • • . • ••• do.. • • • • . • • • • • • • • • • • • • . ••••. do .••••••. do ...• _ .•.•..••••••••••••••.••••••..••••..••••• 
J. R. Codwise •••••••.•••.••..••...••. do ••.••••••••••.•••••. From May 1 to August 31 ••••••••••••••.••••••.••••.•••.•••••••. 
E. Miller ....••.•.••...•.••.••••..•.. do .••••••••••••••• ·--· .•.•.. do •••..••. do .•....•••••.•••.••••.•••.•••..••••.•••..••••• 
r.I. \V. Jones - . - •. ---. -------. ---. ---.do--.------- ------ ---. I From l\fay 1 to June 30 - • -.-- •• ----. -- ••• -••• -- •• -- •••••• --. ---. 
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Additional clerks and otlw1· pe1·sons employerl1'n tile Geneml Land Office, ~-c.-Continued. 
Names. Grade. Time employed. 
J. L.Osgodby ••••••••••• •. •.••••• Clerk ....... .. ............ From l\fay 1 to 1\Iay 31 •....•••••......•.••..•••.•.•...•.•.••••.. 
A. L. Bruce .••••.•• • •••••••••.••. ___ .do. ___ ••••..••••.••••. From May 1 to August 31 •.••••..•••.••..••••..•.•••••.••••.•••. 
C. H. May ..••.••.•.• _ •••••••• • _ ••••. do_ ••••••••••• .••• __ • _ .••••. do •••...•••. do .•••••.....••••.•••..••••.••••..••••..•••• • 
M. S. Scott ___ .••••••••••••• _ •• _ ..•.. do .•.•••••••••••.•••••.••••. do .••••••••. do .••.••...•.•••..••.•..••••••••..••••••.•••. 
J. vV. Gales .••••.....••..• • .•.••..••. do .••••••••••••••••••..••••. do .•.•.••••. do •••.••••..••••.••••••.••••..••••.••••••••.. 
M. G.l\Iahon •• . .•••.•• _ .•..•••....••. do •••••• __ ••••••..••••.••••. do ..•.•••••. do •..••...••.••••••.••••..••••..••••.•••....• 
L. Ho,vells .••••••••• . •... ••. • ••...•.. do ••...••••••••.•••••. From May 1 to June 30 ......••••.••••••••.•............••.••... 
D.Rees ............... . .............. do .•• .• ••••••••••.•••. From May 20 to December 31 .•..•••••..••..•.....•...•...•.••.•. 
M.A. G. Hayes ..••••. • •••••..•••..•.. do .••••• • ••••••••••••. From May 1 to July 31, and from September J. to September 30 ..... 
M.A. Gibbons ......................... do .•••••• •. •.••••.••.. From l\Iay 20 to July 31 ••••••••••••••••• ···~ •••••••••••••••••••• 
A.M. Richardson •••••... . •••.. _ •..••. do .•••••...••••• ~-.... From May 20 to August 31, and from November 1 to November 30 .. 
J.L. Douglas •••••••.••••••••.••..••. do .••••.•..••••••••••. From May 20 to August 31 .........•.••..•.•...•.•.•••••..•...•. 
George W. Adreau .••••••••••••••..••. do .................... From August 29 to December 31 ............................... . 
1\1:. Sample •..••••• . .••.• ••.•.••.••.• do ••...••••••••••••••. From July 1 to August 31 ..........••.••••...........••....•••.. 
E.Taylor •.•..••••.•.....••.•••.•••• do •••••••••.••....•••..••••. do .••••.•••• do ..•••.••.•••••••••••••.•••..••••••••••••... 
M. E. Judge .••••••• .• • .••• _ . • . • • . . ••. do .. _ •••.•••• _ • • • • • • • . . ••••. do .•••••.•.. do •.•••.••..••.•••..••••.•••••.••••...••••.•• 
Clare Dorsey ...•..•••••••..• _ .••••••• do .••••••••• _ • ..•••. _ ..••••. do .••••.•... do •..•..•••••..••...••••..••••.•••..•..•••.•. 
0. De Frou ville •••••••.••.. _. . • • • • • ••• do .••.••...••••••••••..••••. do .•••••••.. do •..••••.•••••.....•..••...•••••.•••••.••••. 
J. S. Tyssowflki ----- ••••. . ••.••••.•••• do .•••••.••••••••••••. From July 23 to December 31. .................................. . 
William Brewster_ . .•..••• _ .. .. ..... _ •• do.................... From August. 12 to December 31. ............................... . 
M. M. Field .••.•.•• _ . . . . . . • • . . • • . . ••• do_ •••••••••••.•.. ___ . From .:\ ugust 1 to December 31 ••••.••••..••...•..••••......••••. 
R. Ricketts •.••.•••••..•.•..• . ••..••. do ••••.••• • •••••.••••. From August 28 to December 31 •..•....••.....•...•........•... 
M. D. Halstead . __ ... _ • ...•..• _ .•••.••. do._.............. . • . . From August 1 to August 31 ................................... . 
M. E. Ogier . • • • • . • • • • . • • • • . . • • • • . ••. do. . • • • • • • • • • • • • • • • • • . From August 1 to August 31, and from October 1 to December 3 L •• 
George L. Rice •...•••.••.•...••••.••. do .•••••.••.••.• . ••.•• From September 16 to December 31. ............................ . 
A. J. Stansbury •.•••••.....•.•.••...•. do .•••••..••••.•.. ____ From October 1 to December 31 ...•..•..... --~--· .............••. 
John P. Kellogg .•••••.•.•.••••••..... do .•••••••••••.•••.••. From November 4 to December 31 .••••••.•••••.•....••••••••..•• 
P. H. Ostrander •• __ • _ .••.. _ •.. _ . . ____ do .••• ____ ••••••. ___ . _ Fro1n December 24 to December 3 1. ............................. . 
~ 
0 
Amount. 
$25 55 
125 67 0 
88 91 t" 
94 22 t?;1 ~ 95 85 ~ 
100 67 sn 
50 27 
t?;1 636 26 ~ 
100 67 ? 49 92 
86 12 ..... 
66 17 z ~ 
203 80 t?;1 
50 40 ~ 
..... 
42 98 0 
50 40 ~ 
55 20 tj 
50 40 t?;1 
352 17 ~ :> 
463 01 ~ 
401 52 ~ 
410 84 ~ t?;1 
17 75 z 
80 22 ~ 
290 76 
300 00 
189 12 
26 08 
CLERKS, ETC., IN'l'ERIOR DEPART~IENT. 21 
CENSUS OFFICE, DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
lVasl~ington, February 10, 1862. 
SIR : In compliance with the provisions contained iu the 11th section of the 
act of August 26, 1842, I have the honor to submit the enclosed statement, 
showing the names of the clerks and other persons employed in this office 
during the year ending 31st of December, 1861, the time each was employed, 
and the amounts paid them respectively. 
I have the honor further to state that, in consequence of the advanced condi-
tion of the work, a large reduction of the employes in thi. office may be effected 
within the next three months. 
Very truly, your obedient servant, 
JOSEPH C. G. KENNEDY, 
Superintendent ... 
Hon. CALEB B. SMITH, 
Secretary qf tlte Interior. 
Statement slwwing tlte names if tlw cle·rks and otlwr persons employed '£n . the C!_/fice if tlw Superintendent if the Eightl~ Census du·ring 
tlte yeaT 1861, tl~e length if time eacl~ was employed, and the compensation allowed the·rifoT/ p1·epared in conformity with the 11th 
section if the act approved August 26, 1842. 
Names. Grade. Time employed. 
Jos. C. G. Kennedy .•••••••••.••••. Superintendent •••••.••••. January 1 to December 3L .••••.....•••••••••••••.•••.•••••••••. 
William B. Gulick •••.•••••.•..•••. Chief clerk ••••••••••••••. January 1 to April 24:. .••••.•••..••••.•••••••.••••.•••••.•..•••. 
Hallett Kilbourne .••••••••••••••••.••• do ••••••••• ~---······· August 8 to December 31 ...................................... . 
Peter A. Keller.................... Disbursing agent • • • • ••• • •. January 1 to December 31. .................................... .. 
Jos. A. Kayser .................... Clerk····----~-----······ January 1 to April22, and April30 to December31. .............. . 
C. D. Blanchard ....................... do .•••••••••••••.••••. January 1 to August 31 ........................................ . 
W. L. Hardin ••••••••••..••••..•••.••. do .•.••••• ~----······- January 1 to April30 ..••••.•••.•••.•.•..•••••.••••..•...••..••. 
R. T. Goldsborough .................... do .................... January 1 to February 28 ...... ·--~·· ........................... . 
J. L McCarty ••••••.••••.••••......••• do .•••••.••••••••••••• January 1 to 111arch 31 ......................................... . 
Chas. J. Pennington ................... do .................... January 1 to March 31, and April4 to December 31. .............. . 
Chas. H. Norton .••••.••••••.••••..••. do ..•••••••••••••••••. January 1 to December 31 ...................................... . 
James Owner •.•••••••••••••.••••.•••• do .•••••.••••••.•••••. January 1 to March 31 ••••.•.••••••.•••••.•.•••••••..••.•..••••. 
C. Birnie •.•. .•••••• •••••• •••• •••. • •• do •••••••••••.•••••••. January 1 to December 31 •.••••••..•••••••..••••.••••..••..••••. 
C. N. Thorn ..•••••.•••••.••••.•••.•••• do.................... January 1 to April 20 •.••••••••.••••••••..•••..••••.•••.•...•••. 
Thos. P. Chi:ffelle. • • • • • • • • • • • • . . • .. • •.• do •••••••••• _ ••••• __ • • • .•• do .••••••••. do .••••••••••.••••••...••••••.•••••..•..••••••.. 
\V. D. Miller .•••••.••••.•..•.••••..••• do ••.•.••••••••••••••. January 1 to March 25 .......................................... . 
R. Coehran ••••.••••.•....•••.••••.••. rlo .•••••••.••••••••••. January 1 to March 31 .••••.••••••...••....••••.•..••••••..••••. 
Amos Young .•••.••••....••..••••..••. do ••.•••••.• ~--- .••••. January 1 to December 31 ..••••..•...••..•••..•.•.....••.••..•••. 
JameR S. Wilson ........................ do •.••••.•••••••••••.. January 1 to December 31, less 19 days .......................... . 
NormanS. Bcstor .•••...••••..••••..••. do ..................... January 1 to April 22 .......................................... . 
Wm. G. Parkhurst •.••••...•..••••..•.. do •••••••••••••••••••• January 1 to December 31 ...................................... . 
Jos. Blackwood, jr ..••••......••••.•..• do •••••••.•.•••••••• _ ..... do ..•••.•... do ............................................. . 
Patrick H. I-Iale ••••..•...•...•••...••. do ............... ----- January 1 to April 22 .......................................... . 
J. R. McNeir .••••...•••.••••.••••..••• do ••••••••••.••••.•••. January 1 to March 31 .••••..•••••.••••..••..•...••••....••••••. 
Theo. Poesche ..•...••••......••••..••. do ••..••.•.••••.•••••• January 1 to December 31 ..••••.•••.......••......•.•........... 
'\V. A. Frank lin • . • • • • . . • • • • . . • • • • . • ••• do •••• __ .••. _ .•• _ • . • • . .. •. do .......... do ............... -- - - ... - -- .. - . · - - - - - - - · · -- · ·- · · 
W. A. Newman • . • • • . • • • . • • • • . • • • . . ••• do •••••••••.•••••.. _ •..••. do .•••.••••. do ........................ -- •.....• ---- • • • • • --· • 
A. J. Caldwell ..••••..••••..••.•••..... do .................... January 1 to March 15 .••••••••••••••••••••••••. ·••••• •••••• •••· 
S. P. Ellis • ·.--......................... do._. __ ........ _- .. -.. January 1 to Februa..:!.2:i:.::::: ::::::::::· •• • -·--··· •··· .... •••• 
R. D. 0. Smtth •••••• ---· •••••••••• -- •• do ••• ----.-----------· .f.-...HaF.7 J foP ~Bl~ 
Amount. 
$3,000 00 
631 87 
793 48 
1,992 22 
1,569 23 
1,069 57 
465 38 
229 44 
350 00 
1,586 81 
1,600 00 
300 00 
1,200 00 
394: 14: 
487 91 
280 00 
300 00 
1,200 00 
1,309 70 
372 53 
1,582 78 
1,200 00 
434 62 
300 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
246 66 
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• E. C. Caldwell ••••••.•••••.••••••.•.•. do ----------- •••••••. January 1 to March 5----- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,T. B. Ezell .•...••••..•..••...••••..... do._ •• __ •••••••••••••. January 1 to January 31 .••••. _ .•••..••••••.•...•• _ ..•••••••••••• 
Chas. A. Gillespie ..••••.••.•.••••.•••. do .••••• -------------- January 1 to December 31. .........•.•.•.•.••••.••••••.•••••••.. 
Gustav Finotli •••.••••.•••...••••..••. do .••••••••••• --- •••• January 1 to April 20 _ .......................................... . 
0. 8. Paine ...•••••.••••..•...••••..••. do ••• ----------------- January 1 to March 21 ••••.••••.••••.••••..••.••••.••••••.•••••. 
John B. l\1artin ..•••...•••......••..••. do._.............. • • • . January 1 to March 31 .••••..•• _ ••.••..•• _ •...• __ .....••.•. _ •• _. 
A. James Falls .••••.••••.•.•.••••.••.• do .•••••• . _ _. __________ January 1 to April22, and April 26 to December 31. .•.••...•..... 
James Miles •.•••••.•••••.•...•••••.••. do .•• ---------------·· January 1 to December 31 •.••••.••••.••..••••..•••••.••••....... 
Geo. P. Ihrie ..••...••••••..•.••••..••. do .• -------------·---· January 1 to l\Iarch 31 .••••..•••••.••........•.•••........•..... 
JohnS. Kidwell .••••.••...•.•.•...••. do •••••• ·-------------- January 1 to December 31 •.•••••....•..•••...•••••.••••..••..••. 
Clifford Evans ....•...•. - •..•..•...•••• do .••••..••••.••. _. __ .•••• do .•..•••••. do .•••..•..•....... _ •••.•.•..• __ •..•• __ ....••••. 
L. W. Meech .••• ·----· .••••.••••••.••. do.------------------- ..•. do .••••.•••. do .•••••.••••..•.. ·----· .••••..••••.•••..•...••. 
R. S. Lawrence ......•••..•.•.••••..••. do •••• ---------------· January 1 to April16 .•........••..•••...•.••..•.. ·----· .••..•.. 
R. F. Hoke _ • • • • • . . • • • • . . • . . . • . • • . . ___ do ••• _ .•••••. _ •• _. • • • . January 1 to March 31 ........... _ ...•...•.....••••..•• __ .... _ .. 
Abraham Edwards •.••••. --- .••.... . ••. do .••••• __ ._ •••.. __ .-- January 1 to November 10 .••••...•••....••.....••.•...•..•.•••. 
W. J. Delano .••••. _...... • . • . . • • • . • _.do ••• _ ••.••• _ •• _ •. __ •. January 1 to March 4 •..• _ •....•....•••.... _ •......••......••••• 
W. A. Cave ..•.•...••••..•....•••..••. do .••. ---------------- January 1 to 11[arch 31 •.•.•..•••.•...•.••..•.•.••......•...••••. 
Henry E. Knox .•••••.•••••.•••.•...••. do---------------- .••. January 1 to December 31 ..••••....•.••...•..•...... ------······ 
J. Owens Berry .•••••..•••..•.•.....••• dO---··--------------- January 1 to April 22 ..••••.....•...•......••..••••••.....•..••. 
D. A. Chambers ..••••..•••.•.•.....••• do .••.•••••..•..•••••. January 1 to December 31 •...................•..•••..••••. ·----· 
Constant 1!'. Smith •.. _ ••..•••••.•... __ .do ••. _._ •• __ •• __ •••••. January 1 to July 25 ...........•.....•.••.......• __ ..•• __ ...•••. 
John R . .Ashby .•• _ ••.••••.•..•.••.. _ •. do .. _._ .• _____ •. __ •••. January 1 tq December 31 ..••••...•... __ ....•• _ .. ___ ...••... _ ••. 
'l.'. C. L. Hatcher .••••.••.• , ••.••.•..•. do .•••••..••••••.•.••. January 1 to March 15 .••••..............••......•..••••........ 
C. W. Geddes ..••••...••.......... ___ .do .••• _ •.••••••• ___ ••. January 1 to February 15 ...••..•••••.••.. ____ ...•......•...•.••. 
Ba1zillai Marriott .••••..••••..••••..•.• do .••••. _______ .·----- January 1 to December 3L .........•••........ .•. .... ..• •....••. 
H. Rives Pollard .••••.••••.•••.••.•••. do .••••••••• ---------· January 1 to April 22 ••...•.. _ .••••......•.••..•.......•...••••. 
Tobias Purrington ...•••..••••......•.. do .•••••••••••.....••. January 1 to December 31 ...................................... . 
John H. Brodhead_ ..••.•....•...••. _ •. do ___ . ____ • __ • ____ • _ ..•••• do •.••.••••• do .•••....••••.••..••••..••••......••..• __ ...•.. 
Joseph Smolenski •.•••.••••..••••. ___ .do. __ • ___ •••••.•••.••.••.• do .••••• ---- do .•••.••••.............. __ .... _ •••.. _ •••..••••. 
James Whitehill .•••.••••.....••••. __ .. do .•• ______ ••••• _ .• _._ .••. do •••• - ....• do .••••...•••......•.••......•••.•• _ ..•..•...... 
Ja1nes Maguire ••.•.•••••.••...•••..••. do ••••••.••••• -------- January 1 to l\iay 14 .••••..•......••........••••.••••..••••..... 
Geo. W. Day .•••....•••••••..••••••••• rlo .•.. ---------------- January 1 to March 20 .••••..•••...••..•.......••••.••••.•••.•.. 
F. II. 1-Iill ••.••..•.••••.••••.•.•..•••• do .••••.• -·---------· January ltoMay 20 .•••...•...••••..•••......••••••••.••.•..... 
Edward Hall ...•••••••••.•.•.••••. ____ do .•• ---·----------·-- January 1 to April22 ..••••..•••........••.•....•••••••.••••.••. 
Jno H. Cunningham .••.••••..•••.•••. do •••••• ____ ---------- January 1 to Deccn1ber 2 .•••••.••••..•••••.••.•..••.••.....••••. 
M. Park Davis ••••••••• .•....••••...•. do •••••• ------ •••.•••. January 1 to December 31 .•••.•••.•••.....•••••••.•••••••.. ___ _ 
Joseph M. Kennedy .••••••••.••••.•••. do __________ --------- .••• do •••••••••• do .••••.••••••.••••..••••••••••••.••••••••.••••. 
Robert Swan .•...•••••.••.•••••••••••• do •••••••••••....••••• January 1 to.April20 •.•••••••••••.•••••.••.••••••.••••.•••••••• 
E. C. Sterling ••••••.••••••••••••••••.• do ••• ----------------· January 1 to December 31 ..••••..••••..•••••.••••.••••••••.••••. 
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Statement showing tke names qf tl~e clerks, etc., employed in tlte qfjice qf tke Superintendent qf tlw Eigl~tli Census, q-c.-Continued. 
Names. Grade. 'lime employed. 
Simpson P. Moses ..•.•..••••..••••. Clerk·-------·----------- January 1 to March 22 ·----· ---· ••.. ·----· •••••.•••••......•••.. 
John W. Clampitt ..•••...••••••••••••• do .••••.•• _........... January 1 to Deceru ber 31 ..•••...••••.•...•....•..•....•..•••••. 
J. F. Dobbyn . . . . • • • • • . . . . . . . . . • . . . •.. do ..•••••••••••. ___ ••.•••• do .••••.••.. do .•••••.. __ .....••..•••...••••..........••••... 
A. B. Jordan._ .. __ .....•.•••..•••...•. do ..••••• _ .• _......... January 1 to February 2 •••••..•.•••..••.•..••.....••••......•. -I 
Thomas Jones. . • • • • . . . . . . • . • . . • • • . . •.• do .•.•••.•.••••••.• _ • • January 1 to Dec~m ber 31 ....••..••••.........••••••••••••..... · j 
John West .••..•.....•.••.••......•••. do......... . • . • • • • . • . . January 1 to Apnl 22 ..•••.....••.•..•.••••..•.•...••••.....•••• 
John C. Duval ...•.. ·----· •••......••. dO------------·------· January 1 to March 8 •••........••...••••....••.•...•••..... ···· I 
H. H. Young ...•••. ·----- .•...••.••.• dO----------~--------- January fto April22 ...•••..•.••......•......••....•••......... 
0. W. Mar~h .••••...•••......••••..••. do .•••••••.••••••••••. January 1 to March 31, and April 9 December 3l. ................. 1 
'id!in'~~~s~;a;.d~ ~: :::: :::::::: :::: ~~: ~~~~::: ::::::::::::::: ~ -~~~~~~-=- ~ -~~ :~~~~h--~~: ::::::::::::: ·.: :::::::: :::::: :::::::::::: I 
Alexander Baker .•• _.. . • . . .. . • • • • . .. •. do .•••••.•. _...... . .. . January 1 to Apr~l 22 .......................................... · J 
W. S. Tyler .......•••..•.......•...... do •••••••••••••••••.•• January 1 to Apnl17 .••••. ----------- ..•.•. ---- ••...•.•..•••••. 
C. B. llfackee.... • • • • • . . • • • • . . • • • • . . ••• do .••••..• _ .••.•• _ • • • . January 1 to December 31 ...... _ ...• _ ••...•••..••••..........•.. 
John F. lVIoore _ .... _ ......• ___ .•... _ .. do .••••• __ .••• ____ .• _. January 1 to Octo bet· 6 .••••..••••...•••.....••.•....••..••••.... ' 
David Evans .......................... do .••.••.•••••••.••••. January 1 to December 31 ..••••....••..••••.••••••.•••...•••.... 1 
S. L. Loomis.-------------------- .... do·------------------- January 1 to December 3L------------------------- ------··-·1 
Samuel H L~unborn -------------- .•.• do ••••••.••••••••••••. January 1 to March 18 •. -------------------------------- .... . 
l\f. Seaton .•• __ •••••• _ .•• _. _____ ..•.. do.................... January 1 to December 31. .................................... I 
T. C. Hancock------····-----··-· .••• do .................... January 1 to April22 .• -------------------------------- •••••. 
1 J. Buchanan Brawley------------- .•.• do •••••••••••... ------ January 1 to December 31.-------------------- -----------·-··· 
W. M. Duncanson·---------·----- .••. do .................... January 1 to March 22·----------------------------- --------- ~ 
Philip C. Kennedy .• _ ••. ____ . ____ ...•. do.......... .. • • . . • • • • January 1 to ]1-.ebruary 21 •.•••••.•••• __ .•..•.••••••••• -.- ..... 
W. B. Rooker .•••••. __ ••. . • . . .. • . . _ •. do ••..•• _ ............ _ January 1 to l\farch 31. _ •• __ ••• _ •. _. __ .•.•. _ ...••.•••• -. -- ••.. 
.John P. Torbert. ........ _ ........... _do._ .. _ .••.•.•... _.... January l to April 22 .. _ .......................... - .. --. --.- .. 
"\V. J. Faherty .. _. _ •.••••••.•.•• _ .••. do.... . • • • • • . • • • . • • • • • . • -.do.---. __ ._. do .•••••.• .... - ... -- •• ------ .• -- ---- . --- ----
E. A. Suwerkrop ·-·--·-····--·--- .... do .................... January 1 to December 3L .. ·------------------------- --------
N. C. Towle _. __ . _ ••• _ •. ___ ••• _. _ . _ .. do._ .. · ••••••. _........ January 1 to January 21 _ .••. - .•. ----- .. ----.-----------------
f~~~~~- f0\r1i~l~~-d ~: ~::::::::::: =: =: = :~~ ~ = = = = =· = =:: =:: = = = = =: = ~~~~:~~ ~ :~ ~~~-·~h2i i = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ 
_ ~~~~~ 2': ii;;:~;~~- == = = ~ = = = = ::::: ~=: =~~~==:: ::::::::::::::: ~::~:::~ ~ ~ g~~~~;-ai::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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George McCenev. _ •• - •. - . --- ------ . --.do.----- • ----- -------- --.-do---- ------do ------ ------ ---- ---- ---- ------ --- .• -- . ----' F. Minor ___ ._: ________________ • ____ .do ---. ____ .. _.-. __ . _ _ Ja.nua.ry 1 to March 2G, and April 8 to May 15 __ ..• __ •• ___ • ____ • _ 
R. II. Phelps ..•.•••.••••.•• ----- ____ do ____________________ January 1 to January 17 --------------------------------------
E S Zevely ·-------------------- .••• do ____________________ January l toDecember3L------------------------------------
James A. Wise •. _ •••.. __ . __ .. __ •. _._.do .••. _ •••• _ .•••••••• _ January l to July 13 ____ • ___ •• . ___ • __ . __ • _. __________ . _. ____ . 
E. E'. Miller -- -.-- ••.•••• ---.- . --. . ••. do.- ••• - •••. ___ .•••• ~. January 1 to September 20 _. _. _. ____ . _ •• ___ . ____ . _ ••• __ • _ .. __ . 
Gt:o. T. Bassett .. ·--------------- · .••• do ____________________ January 1 to December 31. __________ ·-------------------------
R. W. Hamilton----------------- .••• do ____________________ January 1 toApril22 ....• ------------------------------------
R. i\1 J obnston . _____ • _. _ .• _____ . _._.do_. ___ •.••• __ • _ .•••• " January 1 to December 3 L .• -- _ • . • _ ••.•• ___ •.. __ •• ____ • ___ • _ •• 
fi'. A. Aiken . _- •••• _____ . ___ •. __ . _ •• _do .••• - ••• = _. _ •••• _ _ _ _ January 1 to March 31, less 11 da} s ____ • _____ . __ - . __ . ___ ..••• _. 
John S. Norris. ---- . _. _ • _ •..•.• _ . • ••• do._ •..• ~ _ . _ ••••. _. _ • _ January 1 to ~1arch 4: ..••• ___ •• __ • _____ . _____ • _. _________ _ ___ _ 
C. G. Addison--------------- - ---· •••• do ____________________ January 1 to Apri122.·---------------------------------------
H. Ballard Kent .••• _._ ..••••• __ ••.••• do .•.• ___ • __ •••• ____ •. January 1 to August 1. _ •••• _ .• ______ • __ . _ .• _______ . __ . ______ _ 
\V. \V. McCreery_·--------------· ____ do ____________________ January 1 to April22 .. ----------------------------------------
Jobn L Dearborn---------------- .••• do __________ ---------· January 1 to March 18.-----·---------------------------------
R. \V. Burgess-----·------------- ____ do ____________________ January 1 to December 31. .••••...••.••......••.••..•..•••••••. 
W. H. Evans-------------------· .•.. clo ______________ ···--- ••.• do .•••••.•.. do --------------·------------· --------------
E. D. Richardson .. --- ••. __ ••. _ .• _ •••. do. ________ .••••••• ~_. January 1 to March 22, and April 8 to September 15 ___ ...•• _ •.• _. 
W. P. Mangum, j r _. _. __ •••• _. ____ • _ •• do_. __ •• ____ . ___ •.•• _. January 1 to March 28 _. __ . ___ .. _ .. __ . ..... ___ . ______ • _________ _ 
James Elder . - _ ••••. _. __ • _ _ _ _ _ _ _ _ .• _.do .. ____________ .•••• _ January I to June 30 ... _ ••••. ___ •.. ________________ • _____ . ___ _ 
S. W. Williams------------------ ____ do ____________________ January I to Angw;t I, ond August 6 to December .n ____________ _ 
W m. E. Sew~tiL _. _. __ . _. ___ . _____ .• _.do_ ••. _ ••••••• _ •. _ _ _ _ _ January 1 to June 30 • __ . ___ •. ______________ • ________________ _ 
J . P. Milton--------------------- ••.• do·--------------· ____ January 1 to March 22, less 3 days-------------·-······--------
J. H. Macrae·--··---------------·· .••• uo ____________________ January 1 to March I5 .•.. ·---~--------- ·--------------------· 
E. Sflngster ______________________ .•.. dO-------------------- January 1 to April 22. ···-----------------------------~------· 
Thomas Young ..•. _._ .• _ .•.•. _ .•. __ ._do __ ._ .••• ~ •• __ ••••• ~. January I to December 31. ___ . __ . _. ___ . __ •.. __ . ___ .• ___ • ___ •• _ 
r :\¥2~.:::::::: :_:_:_: _:_ ~ :_:::::: : :JL:::::::::::::::::: ;;:~::~ ~ :~ ~~~~h; :~:~::::::: _:_: :_:_ :_:_: :_::::::::: :_: :_:_:_:_: :_:: :::~ 
John F. King ......................... do ____________________ January 1 to April22 ....•••.•..•••...•••...••.. ·----· ......•••. 
David Barry.... . • - ••..•• _ ........ __ .• do. __ • ________ • ____ . •. January 1 to April 19 .••••..••.•••• _ ..••..•••....•.......•••••.. 
Wn1. R. Dozier .••••..•••.••••..•...••• do ____________________ January 1 to April 20 ......•••.•..•••...••.•...••..••••.•••..••. 
~~~~s0~.v~o-~t_e_e_: ._:: :·.~ :: :~:~-~ :::~ _ ~ ~:~~~::::: ~:: ~::::::::: ~ ~:~~~~; ~ ~~ ~~;!\:~ :::::::: ~:: ~: ~: ::::::: :::~::::: ~::: ::::::::I 
E.l\1. Ilorrel ••••••••.... ·----· .••..•.. do .•.• -------· __ ------ January 1 to January 31 •.••••..•••...••......••••...•••..••. -·-·1 
John W. Mosely •.••••...........•..... do ________ •.. -------· January 1 to February 20 .••.....••...•••••..•••....••••..••..••. 
C. K. Gardener •••..••••......••••.. __ .do. __ • _______ ._. _____ . J"anuary 1 to Dece1nuer 31 .•.•...•••...•• _ •.•.•. _ •...•...•..••••. 
GraftonPo,vell .••••. ---· .••••.•.•..•.. do .•••• ~-----------·-· January 1 to March 22 .........••. ·---·· -----··- .••.••.......••. 
B. T, Swart...... • • • • • • . • • • • . . • • • • . . •• _do._ ••••. ~. _ ••• ~ .••• _ ••••• do .••••..•.. do .••••...••...••••..••••••••..•••..•.••.••••••• \ 
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Statement showing the names if tlte clerks, etc., employed in tlw ciffice if tlte Superintemlent of tlte Eighth Census, o/o.-Oontinued. 
Names. Grade. Time employed. 
G. M. Howard .••.•••••••......•••• Clerk-------------------- January 1 to November 1, and December 4 to December 31 ••••..•. 
James 0. Olephane •.••••...••...••.••.. do ••••••••••••••.••••• January 1 to July 23 .•••••.•••....•.•••.•....•...•...••••..••••. 
John Waters .••••.••••••......••••.••. do •••••••••••••••••.•• January 1 to December 31 ..••..•...•...••.•••••...••••••...•.•.. 
J.D. Rynard .••••..•••••••.•.••••..••. do .•••••••••••••..•••. January 1 to March 31 .•••••.•••...•••••.••••..•.••..•••••••.••. 
B. F. Rittenhouse, jr •••••••••••••••.••• do .••••••••••••••••••. January 1 to June 21 .••..••••••..•.••••..••••..•.•.•••.•••.••••. 
C. H. James .••••..••••.•.••••.••••.••. do ..•••••••••••••.••••. January 1 to December 31 .•••••.•...••••••••••••••..••.••••..••. 
"\V m. H. Harris. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • ••. do . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . January 1 to January 14 ••••••.•••.•.•••••.•••••.••••.•••••••••• 
Noble D. Larner .••••.•.••••.•••••.•••. do .•••••••••••••••.•.. January 1 to June 18 •••••.•.•••..••••••.••••..••••..•••••••••.. 
John Missimer .••••..•...••••..••..••. do •••••...•••.•••••.•• January 1 to March 31 .•.......••••.•••••..•••••.••••.••••••.••. 
B. F. Carter .••••..••••••.••••.••..•••• do ••••••.••.••••.•.•.. January 1 to April 27 .•••••..•••..••••...•••.•.•••••••.••••...•. 
Wm. M. Ewers ••...•••..•.....•••..••. do .••..... ---·-·------ January 1 to :l'!farch 22 .•••••.••••..•••••.••••••••....•••••.••••. 
Hiram Hayes .••••..••••..••••.••••.••. do •••••••••.••.•..••.. January 1 to December 31 .....••..••••••.•••••.••••..••••..••••. 
Cyrus Birge .••••..••••...••••.•••••.•• do ••••..•.••.••.••••. . January 11 to September 8 •••••..•.•••.••••.••••••••••••••••.••. 
Jennings Pigott .••••...••••..••••..••. do ..••••..••••.••.•••. January 11 to 1\farch 22 .••.••••.••••..•.•.••••.•.•••••••.•••.••. 
C. H. Hodgson .••••..••••.•.••.•••..•.. do ..•.••.••.••.••.••.. January 12 to September 11 •••.•••••..••••.•••••.•..••••.•••..•. 
A. L. Newton .••••..••••..••••.•••.•••• do •••••••••.••••.••••. January 12 to March31 •••..•...••••..••••.•.•••.••••.••••.••••. 
Wm. Cleary .••••..••••.•.••••..•...••. do .••••••••••••.•••••• January 14 to April 25 .•.•.••••..••••..•••••••.•.••••.••••.••••. 
J. M. McCalla, jr .•.•••.•.••••.•.••..••. do.................... January 14 to October 31, and November 13 to December 31. .••••. 
John M. McKinney. . . . . . • • • • . . • . . • . . ••• do. __ • • . • • • • • • • • . • . . . . Jan nary 16 to .A. pril 24 .••••..•.••...•••..••••.••...•••••.••.••.. 
Burr G. Duval .••••..••••.......••.•••. do .•.•••••••••••••••.. January 16 to March 31 .••••..••••.•..•....••••..••••......••.••. 
George M. Towle .••••..•••...••••..••. do ••••••.•••••••••.••. January 22 to July 31 .•••••.........•••..••••.•••..••••......•.. 
P.Donne11y ..•••...•••.••••.•.•••.•••. do .••••..•••.••.••.••. January 22 to March 22 ........................................ . 
John Stabler .•.••..••••...•..••••.•••• do .•••••••••••• _...... January 22 to December 31 .••••........••••...••.....•••...•••• . 
S. T. Sawyer .....••••.•...•......•.•••. do •••••.•••••••. --.... January 26 to .April 22 ..•..•...••..•...••••.••••••.•• -- ..••.. ---
L. D. vVatkins •••..••••...••••.•••..•. . do ••••••••••••••••.••. l!,ebruary 1 to June 25 .•••..••.....••..••..••••..•••••.. • .••.••. 
Julius C. Waddle •••.•••..•••.••••....• do ..••••••••••••.••••. February 1 to April29 .•••...••••......••...•••.....•.•. ---· -··· 
Randal McLaughlin .••..••••..••.•..••. do .••••••.••..•. -----· February 2 to August 10 .•••.••••.•••••••••••.•..• ·••••· ·••• ·•·• 
Geo. P. Porter ..•••.....•..•...•••.•••• do.................... February 4 to ~larch 11 ••••.•••.• ---. ---- . --- - ---- ·-- • · • ·-- · -- · · 
Wm. Grandin .•••.••••.•.••••...•..•.. do .••.••.••••.••.••.•. February 9 to March 31 .••••..•••.. --··· ---· -··· .••• ·••• -··· .... 
1
. 
Nath'l Pope Causin .••••..•....•••..... do .••••.••.•.••••••••. Februal'y 9 to .April20 .••••••.•••••••.••.••••• ----·· -··· •••••••• 
i~~~~c~~~o~!~~~::: :~ ~:: ::~: :::::: =:: =~~=:::::::: ::::: =:: ::: ::~:=;: ~: ~ ~;;~h 2i~:::: :::::: :::::: ::::~: :::: :::: :::: :::::: 
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G. J. EnnitJ .••••.••••••.••••.•••••••••• do •••••••••••••••••••• February 26 to December 31 ••••••••.••••.••••••••••••••••••••••. 
Ro. E. Whitlocke .••••..•••••.••••.•••• do ..••••••.•••••.••••. February 26 to 1\Iarch 31 •....••••..••••...•••..••••.•••••..••••. 
Wn1. P.11fcC'all ..•..•••••••••••.••.•••• do .. ·-·-······-------· 1\farch 25 to December 31 .••••.....•..••••..•••••..•••...••.••••. 
SarouelCaldwcll .•••••••••••.••••••••• do .•••••.••.••••.••••. March 11 to.Lecember31 .•••••.••••...••...••••..••••..•••.••••. 
J. V. Offeubacher .•••••••••••.••••••••• do .•••••••••••••.••••• March 13 to December 31 .••••.••••••.•••.••.•......••••..•...... 
John vV. Smith .•••••.•••••.••••••..••• do ..••••••••••••.••••• March 14: to December 31 .•••••..••...••••..••••..••••...•..•••• . 
Satn ucl Davis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• do...... • • . • • • • • • • • • • • . ••• do .••••.•••• do.... • • • • . • • • . • • • • ••••••••••••••• _ .•••.•••.••. 
vVn1. \V. Cowling •••••••••••..••••.••• . do . ••••••.••••••.••••• !\larch L to 1\Iarch 20 .••••..••••...••••.....•••••.••••..••.•.•••. 
J. R. Ho lcotn be . • • • • • • • • • . • • • • . . • • . . ••• do .••••.•• _ ••• _ ••••• _ . March 18 to April 2 2 ••••••••••. _ ••••••••••••• __ ••••••••••••• _ ••• 
A. \V. Shenk. • • • • . • . • • • • • . • • • • . . • • • • ••• do_ ••••• _ ••.•••••• _. _ _ 1\Iarcb 19 to Decem bcr 31 .••••...•••..••••..••.•. _ .•..••....... _ . 
H. C. Rowse .•••.••••••••••••.••••.•••• do .•. --------- .••••••• 1\Iarcb 20 to August 31 •••..•.•••••••.•...•.••..•••••.••••..•..•. 
Henry Barnard ••••.••••..•••••.••. _ ••• do .•••••• _ . _.......... 1\-Iarch 23 t •) December 31 .•••••••.•...••• _. _ ••. . .••...••••...••.. 
Nath'l Pope ...••.•••.•••••.••. . .•..••• do-··-··--···----···· 1\Iarch 25 toDecen1ber 31 .•...••••••••••...••••...•••...•••..••. 
D,tn'l W. Pbelps ••••••..•••••.••••.•••• do .••••• _ ••••• _._ •• _ •....• do .•••••.••. do ...••.•..••...•••... _ •...••••• _ .....•••••..•. 
Nel~Son C. Burch .•••••..•...•••.••..••• do .•••••••••••.••••••. March 2G to December 31 .•••.••••..••••.••.•.•••••.........•••• . 
John H. Benton •••••.•.••..•••..•..••• do .••••• ---····------- .••. do ..•..••••. do .••.••••..•.•••••••..••...•.•.•...•••.•.••••. 
Hiram P. Leech . • • • • • . • • • • • . . • • • • • . ••• do .••• _. _ •• _.. • • • • • • • . . ••• do ..•••• _ ••. do...... . . • • • • • • . • • • . ••••••.•....••...•••••.•.. 
Clinton Jacli:son .••••••.••..•••..•..••• do .•••••.••••••• __ •••. March 26 to September 30 .•••.•••• .•••.•...•••.•.•.•••.••..••••. 
H. J. Brady .•.•••.••••••.••••••••..••. do ..•••••..•• -------- March 26 to December 31, less 5 days ........................... . 
G. H. Chatterton ..••••..••••••••••..••. do •••.•••••••••••••••. 1\-Iarch 26 to December 31 ....................................... . 
John :F. Reeve .•••..•••••••••••.••..••. do .•••••••••••••.•••• 1'1-Iarch 28 to December 31 ..••.••••••••.••••...•...•..••....•.•.. 
R.G. fiedrick .••••••.••••..••...•.•••• do .•••••••••••.••••••• March 29 to September 30 ..•••...••.••••••••...•.•••..•.••••••.. 
Joel Button ........................... do .•••••.•••••••.••••• March 29 to December 31 .••....•.•....••...........•••.......... 
Henry C.'l\tylor •.•••.•••••.•••.••..••• do .•••••••••••••.•..••. April1 to December 31 ........................................ . 
John U. Eiler .••••••.•••••.•••.•••.••• do ••••••••••••••.••••..•.. do .•••.••••. do ..••••••••••••.•••.••••..••.••••.•••.•••.••••. 
Geo. 'J'. vVood:>on ....................... do .•••••••.•••••..•••. April 1 to June 26 ............................................ .. 
\Vn1. H. Rouzer .•••••.•••..•••..•••••• do ______ · ···-·-------- April1 to Decemuer3 l •••••••.•.•••••••.••••.••••.••. ·····----· 
Nath'l Wiggin .••••...•..•••.••••..••• do .•••••.•••••.••••••• April 2 to Deccn1ber 31 .....••••.•..••......•.....•••.•••••••.•.. 
E.H.'l'albott .•••••••••••.•••••..•.••• . do .• -----------------· May 1 to l.lecctnbcr 31 .•.•••••.•...••••. ····--··-----··· •••..•.. 
P. H.'l'ownsend .•••••.•••••.••••••...•• do .................... April3 to Decen11Jet 31 ......................................... . 
Vickers Fell ........................... do •• -- - ---------·----· April4: to Decetnuer 31 ..•..••••..••......•...•...•.•......••.... 
L. H Kellogg .••••.•.•••••...• , • • . • •• do._ •• _. __ •••••••• _... Nine days.... • ••• __ •• _ •.••••••.•••••.••••..••••..•••.•••.••••. 
H. H. I-latnlen . • • • • • . . • • • • . . • • • . • • . __ •• do .•••••••.•••••• _. __ • April 5 to December 31 .••••..••••.•.•••••.••••..••••...•..•••• . 
Elias Ellicott .•••••••••••••.•.••••..••• do.------------------· April 6 to December 31 .••••...••.••••.....••••..••••.....•••••. 
Wm. Chappell. ••••••.••••.•••••••..••• do·------------------- April 6 to December 31, lcs > 7 days .•••...•..••••••••••..••••..•• . 
P. Williams . • • • • • . . • • • • • . • • •• • • • • . . __ .do •• _ •••.•• _.......... April l 0 to December 31 •••..• _ •..•.••••....••..•.•....•••..••••. 
J:( G. Russell .••••.••••.••••.•••••..... do .•••••••••••••.••••• April13 to December 31 ........................................ . 
F. S. Thorpe...... • • • . . • • • • . • . . • • . . __ •• do ••••. _ •.•••••••• _... April 16 to Decentber 13 .•.•••••.• _ •.••..••••..••••.••••.••••••. 
H. A. Blood . • • • • • . • • • . . . . . • • • • • • • • . ••• do ••• _ ••. _ ••• ___ •• . • • • . ••. do .•••••.••. do .••••..••••.•.•••.•••••.•••.••••••.••••..••••. 
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Statement slwwing tlte names if tlw clerks, etc., employed in the ojfice if the Superintendent o/ tlze Eigl~th Census, <rc.-Oontinued. 
Names. Grade. Time employed. 
James A. Ashley .••••. _ . • • • • . • • . . • . Clerk ••••••.•• -. • • • • . • • • . April 1!.1 to December :n .......... _ . . . . ........ _ ............... . 
Darius Forbes .••• r •••••• . ••••••••••••• do .•••••..•. ---·------ April 22 to September 30 ...••.......•••..••••......••••..•....•. 
0. C. Dake ..•••..•.•••.••••..••••..••. dO----·--------·------ April2:1 to December 31 ...••.....•....•••.....•...•.••..••..... 
E. Stanly Schreiner .••••. _.... . . • . . - .• do._. ___ . ___ •• _ •. _. _.. April 24 to December 31 ..............•.....................••.. 
Geo. P. Williamson ...•.••••. ------ .•.• do __________ .•....•. April25 to Decen1bcr 31 .•••••••....•••...••.....••............. 
Whit. T. 'Fali.aferro ••.. _ .••..••..••.. _ •• do •• _ •.•.• _ •• --- •• ____ April 27 to April 30 .... _ ...................... . ........•...•• _ . . 
A. "\V. Kimmel ••••.••••..••••..•••.•.. do ••••••••••••••.• ---- May 1 to Decernbcr 31 ......................................... . 
I. .J. Jenkins . • • • • • . . . . . • . . . • • . . . . . . ••• do .••• - •••••• ___ .•.• -- .... do .•••.••.•. do...... . . . . . . . • • . . . . • • • • . . .•......... ___ ...••. 
William H. Botts ............ - ......• -.do............ • • • • • • • • May 1 to December 31 ; leRs 28 dayR _ .. __ ..... _ ................. . 
Daniel M. Kessinger .•.••.••..•••••...•• dO-------------------- May 6 to December 31 ......................................... . 
Bignal Appleby •.••••..•••..••••••.... do ____________________ 1\fay 7 to Decernber 31 .•.•.....•...•.•....••...•.••........•.... 
J. N. Voris .••••...•••..••.....••••.•.. do.------------------- .!\lay 7 to October 15 ........................................... . 
J. ~ ..... Usher .........•.••..••••.•••••••. do.---------···------- May 7 to August28 ............••........••••..••••.•••......... 
Joel W. Roberts_ .••••..••..••••••..•. uo .••••..• _. _ •.• -..... .!\fay 9 to Deecm ber 31 .••••...••.....••..................•...•.. 
George Ewing_ ••••••..••••.•..••...•.. do.-.- •••••.•••• ____ -. May 10 to December 31 _ .•• _ •...••...••••..•................••••. 
J. B. Casey .••••..•.••..•.•...••••.•••. do·--·---------------- 1\Iay 13 to December 31 ........................................ . 
R. M. Hall ...•.••••..•••••.•••••••.••• do ••••••.••••••••• _ .• _ May 14 to September 30 ........................................ . 
H. B. Sayler •.••••..••••..••...•••..•.• do .••••• ---------- ___ May 17 to December 31 ......••••.......................•.•..... 
George W. Bradford •.••••..••.•••...•• do ..•• -- •• -- •..••••• - •.... do ..•••..•.. do .........••....•••.... _ ...•••...•.•...•...... 
A.O.Douglass •.••••..••••.•....••..••. do ••••••••••••••.•••.. May 16 to December31 ..••••..•.•..•.•••..••..••.....•......... 
Zenis "\V. Bliss •.••••..••••.••.•••••.••• do •••••.••.••••••••••• l\fay 21 to December 3l ....................................... .. 
W. A. Bradley, jr .••.•..••••••..••...•. do .•••••••••••.•.•.••• May 24 to July 26 ............................................. . 
C. T. King .•• _.. . • • • • . . . . . . . . . . • • • . ••. do .•••••. -- .. ---...... June 24 to December 31 .....•..••• _ ..........•................. 
C. S. Dyer....... . . • • . . • • • • . . . • • • • . . _ •. do._ •...••.. __ .-. • • • • • • June 1 to Decetn ber 31 .•• _ •...••....•••...•....•••...••..•...... 
J. W. Brigden •.....••....•.••.•••..•.• do .•••••..•••••••••.•...•. do ....•..... do .••••..••••...•••.••••..•. -------·· .......••. 
James H. Bell ..........•.••...••••. _ .• do ..••••.••••.. -.. . • • . J unc 4 to December 31 ......••...•.•...••••..........• --- .. --- .. 
Joseph B. Field ...•.•....•••..••••..••• do .••• ---------------- June 5 to December 31 ........................................ .. 
Robert Wright ........................ do .......... ---------· June 8 to December 31. ....................................... .. 
~h~l:l?;~.r~e~~~;.: ~:: ~ ·_: ::~ ~:: ~==: ~:: =~~~ =:: ~::: ~::: ~=:: :::: -~~-n;o~~ -~-~~~eo~~~~-~~~·_-_-_~·_·_:::~:·.::·:_:-~~::::~~:~~===:::::::: ~~~~~=s 'ri: ~~~~~~:::: :: :::::::::::: :::. ~~~~:: :::::::: ~ :::::::: -~~~~Q~-~~- ~.e.c~~~~~-~~~: :::::: :::::: ::::::-::: ::; ::::~: :::::::::I 
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$840 66 
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Simon Kerl . . • • • • . . • • . . • . . • • . . . . • . • •.. do .•.• ____ • _. _ •••••••.•••. do ....... __ . do ...•• _ •..••••..••..••••..••••...•• _ ..•...•• _ •. 
CharlesRogers .•.•.••••......••••..••. do ____________________ July 3 to December 31 .•...••.•••..••••..••••..•••••.•..••...... 
J. A. Jl.fcKnig h t. • • • • • . . • • • • • . . • • • • . . ••. do . ______ .•••••. _ • • • • . J u I y 5 to December 31 . . • • . . • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • . . . • • • . • ••. 
J. U. Lotz •.•••.•..•..•••...••••••.•••• do •••••••••••••••.•••• July 9 to December 31 ••••....•••••.••..••.••••.•...••....•.••.. 
"\Valter S. Brownell .••••..••••..••.••.. do •••••••.•..••.•.•••. July 19 to December 31 •.•..••..••.•...••••••..••••.•••••..••••. 
S. R. Griffith . • • • • • . • • • • . . . . . • • • • • . . ••. do.... • • • • • • • • • . . • • • . . August 1 to December 31 .•..•..••••....•••••••.•••..•••••..••••. 
E. D. Collier....... . . • • • . . • • • • • . • • . . ••. do ••••••••••••••..•• _. August 2 to December 31 .••••..••••...••••••........•••••.•••••. 
Sidney A. Fitch .•.••••••.••••. : •••..••.. do .•••••.•••••.•..••.. August 6 to December 31 .................... ·~--·· ••...••••.•••• 
M.P.Smith •.••..••..••••••••••••..... do .•••...•.••••..••••. August 15 to December 31 ••...••••••••••••.•••••••••.••••.••••. 
H. Clay Fields ......••••.••••.••••..••. do .•••••.•••••••..•••. August 8 to December 31 ••••.•••••.••••••••.•••••.•••••••••.•.•. 
Edward Young ........................ do .••.•.•..••••••••••• August 15 to December 31 ..................................... . 
Ransom B. Crippen .................... do .................... August 21 to December 31 .................................... .. 
Bradford Rixford .............. ........ do .......... ___ .. ___ •. September 2 to December 31. ................................... . 
George Wheelock...... • • • • • . . • • • • . . ••. do .•.••. , .••••••.••••..••. do .••••....• do •••••••••••••••..••.••••••.•.•••.••..•••••••. 
C. Edwards Lester ..................... do .................... September 23 to December 31. .................................. . 
William Hutchinson .................. do .................... September 12 to December 31. ................................. .. 
Tullio S. Verdi. ....................... do .................... September 19 to December 31. ................................. .. 
Peter Bogert ••••.•••...•••.•.••••.•••. do .••.•... . .•.•...•.•. September 25 to December31 .•.•••••••••..•..•...••••.•••••••••. 
W. A. Bradley ......................... do .•.•••••.•••••.•.••• September 14 to December 31 ................................... . 
Jacob B. ~haw ......................... do .................... October 1 to December 31 ••••••..••••..••••..••••..•••..••..••.. 
M. B. Brown. . • • • • . . • • • • . . • . • • . . . . . • ••. do... . • • • • . . . . • . • • • • • . . ... do .•••••.•.. do ....•••••..•••••.•••••.••••.•••••.•••••.•••••. 
"\V. E. Camp ......•••••.••••.•••••..••• do . •••••••••••••.•••.• October 2 to December 31 .••..•••••..•••••••••••••••••.••••••••• 
George W. Harris ••.••••..•••.......•.• do ••.•••••.•.••••••••. October 5 to December 31 •••..••.•••••••••••••.••••..••••..••••. 
William Laws Cannon .................. do ........................ do .......... do ....... less 7 days •.••••..••••..••••..•.••.••.. 
Daniel T. Pierce ..••••..••••..••••..••• do ••••••...•....•••• . . October 9 to December 31 .••••.•••.••••..••••..••••..•••••••••.. 
C. S. Mattoon .......................... do .••••• . ••••••••••••. October 17 to December 31 .•.••••••.•••••.•••••.••••••..•••..•.. 
William N. Roach • . • • • . • • • • . . • • • • . • ••. do •...••••••••••.••.••.... do .•...•••.. do ••.••••••.•••••••••••..•••••.••••..••••.•••••. 
Ethan A. Smith ....................... do .................... October 24 to December 31 .................................... . 
A. H. Brown ..•.•.••••.•••••.••••••••.. do.... • • • • • • . . • • • • • • • . November 1 to December 31 ..•••••.••••••••••••••••...•••..••••. 
Anthony Addison ...................... do .................... November 12 to December 31 .................................. .. 
William B. Moore ...................... do .................... December 2 to December 31 .................................... . 
J S. Drake .•..•••..•.••.•••••••••..••. do .••••••...•••.•••••. December 4 to December 31 .................................... . 
H. M. Herman ...••...•.••••..••••..•.• do .••••••••••••••••••. April10 to June 17 •.•..••••.••••..••••.•••••••••••.•••••••••••. 
J. H. Strickland .••••.••••••••.••..•••. do .•••••••.••••.•••••• June 1 to August 1 •.••..••••.••••••••••••••••••.••••••••••.•.•• 
Henry~1 Slade ........................ do •••••••••••••.•••••• April11 to December 31 •••••.•••••..••••••••••.••••..•••• .. ••.. 
J. W. Jennings . • • • . . • • • . . • • • • . . . . . • ••. do •.•.••••••••..•••• _. May 2 to July 7 .••••.•••••.•••••.•••••..•••••.•••...••••..••••. 
Daniell\-fcCook ........................ do ..•..••••••••••••••. l\1ay 7 to July 31 .............................................. . 
R. J aseph - . • • • • . . • • • • . . • • • • . . • • . . . • •.. do. • • • • . • • . . • . . . . • • • . • May 7 to May 24 ..••.••••••.• ~ ••..••••.•••••....•..•••••.•••••. 
George E. Crater .•...••..••••.••...••. do •••..•••••••••.••••. May 8 to December 31 •••.•....••••..••••..•••..•••••.••••••.••. 
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Statement slwwing tlw narnes qj the clerks, etc., employed in tlte qjfice of tlte Superintendent cif tke Eiglttl~ Census, o/c.-Oontinued. 
Names. Grarle. Time employed. 
D.1\L Meredith .....•••••••••.••••. Clerk ••••••••.•••••.••••. 1\fay 13 to June 21 .....•...••••......•..•••.•..•••.•......•.••. 
W.l\Iarsh .•.•.••••.••••.•••••.•••.•..• do .•..••.•••••••.••••. l\fay 20 to December 31 •..•.••••.••.•...•........•....•......... 
J. \V. Jenkins ......................... do .••••••••.•••••••••. l\fay 21 to October 23 -··-··· .................................. .. 
H. C. Evans -.- •• - ..••••.•••••..••.. ___ do ••.• __ •.• __ •••• _ •• _. May 22 to Decenl uor 31 .••.•.•..••••.•••••..•• -- .• ---- ••••• - .• - •. 
~-~~~~o'!in~~-~~~~:::: :::::::::::: ~ ::: ~~~::::::::::::: ~::::: ~ . ~ ~-n~0 ~ -~o- ~e_c_e~~~~. ~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Thomas Wilson .................... ___ .do ... __ . __ • _____ • ___ ._ June 3 to August 1, and August 9 to Decemuer iH ................. . 
Richard H. Lee .•••.•••••.••••.•••..••• do .••••••• ----------· June 8 to Decetnber 31 .......................... -·-· •••.•.•.••.. 
A. N. Laurence ........................ do •••••• ········--··-· June 11 to Deceml>er 31 ...•....................•.••..•.... ···--· 
Andrew D. Smith ...................... do ____________________ June 12 to August 1 ........................................... . 
C. 1\L Bailey •.••.. -.... .. • • • . .• • • .. . __ .do __ ••••• _ •.• _. _ .• _. _. July 3 to Deptctnber 5..... • . . . . • • • . . . . ................ - .... - ... 
O.C. Wight ........................... do ____________________ July 1 to July 29 ............................................. .. 
H. W. Bctbbitt •••••.••..••••..••••..••. do .•••• . -------------- July 26 to Decen1ber 31 .....••.•••...•...•...•.......•.....•••.. 
1\L K. Cohen .......................... do ____________________ June 18 to Angust 1 ..•..•..•.••.•••••••.••.••••••••••..••..•••. 
\V. T . Brooke ...•.••••.•• _ .......... _ •. do •••••• ___ •. _ ••• _. __ . August 12 to Decem uer 31 ........••••........•••••....•....• - •.. 
Fr,tnk D. Orn1e ........................ do ____ ------------···· .... do .•••••.••. dn ............................................. . 
J. F. Adams ........................... do ______ ·------------- September 5 to O<.:tober 5 ....................................... . 
A. IIughes .••••..••••.•••••..••••..••. do ______________ .•.••. September 12 to December 31 .................................. .. 
R. l\1. Evans. . • • • . . . • • • . . . • • • • . • • • . . _ .. do ___ • _ •• _ .• _ •••.•• _ .. . October 1 to December 31 _ ......••....••...••.......•....•.•••.. 
'tV. A. Blake ........................... d\J .••• ··-------------- October 5 to December 31 ...................................... . 
J. F. Joseph ........................... do ______ ·-·----------· October 24 to December 31 ...•.••.....•...............•...•••••. 
A. E. Kennedy ..•...•...••••.•.•••. . _ •. do .•• _ .••.. __ ••. _ ... __ . November 5 to December 31 ..•••...•.•••........•.•.....•....... 
F. W. Colclazer .................... Messenger ........ ---· ____ January 1 to December 31. .................................... .. 
L. R. Hamersly ........................ do •••• ·----····· ......... do .••• ~ .•••• do .•.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••. 
Horatio N ater. • . • • • • • • • • . • • • • . • . • . . __ .do ____ •••• __ .••••••• _- .... do .......... do .•...•••....•••••••.• -- ..... ·- ·- ·-- • ·-- • • ·-- .. 
C. A. Balluff •.....••••••••••..••••.•••. do •••• ----···--------- .••. do .••••••.•• do .•••••.••••••.• -•••.••••••.•••••••.••••..•.•••. 
A.M. Noyes ..•••••.••••...••..••••. __ .do._ •••• _._. ___ •• _. __ • January 1 to .April 16 _ ............•.......•••.. -- · . -- ·.-- · ··- -- · 
J. H. S1nithson ••••••••.••••••••••. Lal>orer -------- ___ ·------ January 1 to December 31 ..•.......•................ -··· ···· ···· 
G. \Vooldridge ..................... ----<lo ••••••.••.•••••••••..••• do .••••..•.. do ••.• ---· ............ -··· .•.. ···············-·· 
Thomas Good win .••••.•••••••••• _. __ • _do ___ • ___ . _ •• _ ••.• ___ . . ... do .••..••••. do .• - • -. -- .• ---- ---- -- - • · -- · ·- · · • • · · · · · · • · · · · • · · 
.t~~'!· ~lo;~::ld~; ~ ~::::: ~::: =~. ~:: ~ ~:: :~~:::::: ~::::::::::::: ~~~~~a~~ ~t~~~~J' ~i::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$131 87 
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John F. Acker •.••.....•.••.....••.•••. do ____________________ January 1 to May 16 ....••••..••...•.••..•••....•....•.••..••••. 225 82 
C. W. Davis ...•.....•....•....•••..••. do ____________________ April17 to December 31 .••••..••••....•....••...••••. ···--···-· 423 62 
.b~. L. Nutting .•• _.. . . • . . . . . • . . . . • • . ____ do.--- •. - __ .• -.. • • • • • . May 17 to Decen1 uer 31 •.•...••••..•• __ ..•• __ .•••••..••••....••. 374 18 
Robert Johnson .•••........••.••••. Special watchman __________ January 18 to December 31. •••.••••...••..•••••..••••....•...•.. 571 66 
Thomas H. Barron_ .•••••..•••.•.••• __ . do. _____ ._. _ .. _ ...•• _. January 21 to December 31 .••.•••.•••••..••••..••••..••••••••••. 566 66 
vV. A. l\icOartney .....•..••....•••..•.. do ...• --------·· ..•.•. January 26 to April 5 .••••.••.•••••.•••••....••..••••..••••.•••. 116 57 
H. W. HaskelL •...•••••.•......... 
1 
.... do .......... --·· ------ February 19 to Decen1ber 31 •••••....•••....•.. ···--· .••••..••••. 
D. A. Rarrover .••.....•..•....•••..••. do ____________________ .••. do .••••..... do .•••••.•••••.•••••.••••..••••..••••..•••..••.. 
Elijah S. Wicklin .••••.•••••••••••..•• do •• ~"-·---·---------· April6 to December 31 •••.•.••••. ···-- · .••••.•••••...••...••••. 
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